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HRVATSKA IMENA NASELJENIH MJESTA 
U MADŽARSKOJ
Radi skupljanja pučkih umotvorina i imenske građe Hrvata u Madžarskoj, u 
posljednja sam tri desetljeća posjetio gotovo sva naselja gdje obitavaju naši su-
narodnjaci. Pritom, srećom, nisam propuštao prigodu da od kazivača doznam 
kako zovu okolna, pa i udaljenija naselja gdje našega življa nije bilo ni u proš-
losti, odnosno gdje se on već odnarodio. Tako se skupilo podosta građe koja je 
već prerasla u svojevrsnu zbirku, a koja bi mogla poslužiti kao prilog pučkome 
nazivlju naseljâ. Time kanim potaknuti i ostale skupljače1 kako bismo, uz et-
nike2 i ktetike tvorene od imena naselja u kojima žive Hrvati3, dobili što cjelo-
vitiju sliku toponimske građe, jer ne smijemo smetnuti s uma da su i ta imena 
sastavnicom našega jezika. Njihovo je skupljanje važno i zato što se oni brzo 
gube iz uporabe, što danas punim životom žive samo u jeziku uglavnom lju-
di starije životne dobi, dok pripadnici mlađih naraštaja poznaju najčešće samo 
njihove službene oblike. 
Preglednosti radi podatke (naseljena mjesta: gradove, sela i zaseoke) priopću-
jem po županijama i u redoslijedu s početnim službenim (madžarskim) imenom. 
Potom slijede hrvatsko ime danoga mjesta (kako ga izgovaraju Hrvati u bližoj ili 
daljoj okolici, etnik (naziv muškog i ženskog stanovnika prema mjesnom imenu), 
ktetik (pridjev od mjesnog imena), na kraju, u zagradi, naselje gdje sam dani po-
datak zabilježio. 
1 Uvjeren sam da bi se još podosta podataka moglo otrgnuti zaboravu, prije svega u Šomo-
đu i Zali. 
2 Rabe se i etnici tvoreni od imena područja, županije – Bačka: Báčvanin, Báčvanka, 
Bàčkulja (samo u Vršendi i Minjorodu); Baranja: Báranjac, Báranjka, Baránjkinja, Barànjkuša; Šo-
mođ: Šömođanin, Šömođan, Šömođanka; Zala: Zälac, Zâlkinja. Zavređuju pozornost i etnici Nâr-
darac, Nârdarka (od Narda, Žž), Budžakánac, Budžakánkinja (od Budžak, pripada Santovu, Her-
cegszántó, Bkž).
3 Mandić, Ž. 1986: 38. – 48.
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Podatke, dakako, priopćujem u obliku i s naglaskom kako sam ih od kazivača 
čuo. Nisu akcentuirani oni koje sam našao u literaturi, arhivskoj građi.
Navedena su samo ona hrvatska imena naseljenih mjesta čiji se glasovni lik 
bitno razlikuje od madžarskoga, stoga, primjerice, ime Baja i Semelj (Szemely) 
nisu uvršteni premda se izgovor madžarskog a i ó, te ly razlikuje od hrvatskog a 
i o, odnosno lj. 
Katkada etnici manjkaju jer ih naš čovjek ne upotrebljava, nego se služi opi-
som, npr. „On je iz Večice”, umjesto „On je Večičanin” (Bkž). 
Ona naselja u Madžarskoj gdje i sada žive Hrvati označio sam zvjezdicom; 
ondje sam podatke zabilježio, dakako, od mještana Hrvata. 
Ovdje priopćeni toponimi potječu najčešće iz bliže okolice danoga naselja i 
njegova hrvatskoga stanovnika, ali nerijetko naš je čovjek poznavao i udaljenija 
mjesta, osobito ona kroz koja je prolazio odlazeći na hodočasna mjesta ili tjeraju-
ći stoku na sajmišta,4 kroz koja je putovao vlakom ili pokraj kojih je plovio bro-
dom, u kojima je dulje vrijeme radio kao sluga ili sezonski radnik, gdje je služio 
vojsku itd. Katkad mu nisu tuđa ni veoma daleka mjesta jer mu ondje radi i stanu-
je sin, kći, ili tko od njegovih mještana potječe iz toga naselja.5
Osim podataka dobivenih od kazivača, oslanjam se na narodne umotvorine i 
na arhivsku građu (crkvene matične knjige, raznorazni popisi stanovništva, ka-
tastarski zemljovidi, gruntovnice itd.). Istraživanje arhivskih dokumenata i ponaj-
većma proučavanje naše mikrotoponimije bitno je i stoga što nam pomaže u ot-
krivanju hrvatskih imena bivših naselja, primjerice: Telegér – Telègīr, Vögöny – 
Vúgonja (oba kod Ate, Bž), Jenő – Jànjīn (kod Mohača, Bž), Hidága – Hďdak 
(kod Maraze, Bž), Nógrád – Nädrag, Hazugd – Hazudin6 (oba kod Katolja, Bž), 
Gyulavár – Đùlbar (kod Belvara, Bž), Permán – Pďrman (kod Birjana, Bž), Dör-
gicse – Drgòvac (kod Semelja; Bž), Körtvélyes – Kruskovacz, Ruskovac7 (ju-
goistočno od Martinaca, Bž), Fehérfalu – Ferfala8 (blizu Kašada, Bž), Feked – 
Fëket, Tárnokháza – Trnakáza, Martonháza – Mrtáza (sva tri mikrotoponima u 
Dušnoku, Bkž), Aranyos – Vrânjoš (Baja, Bkž).
Jednako tako važno je prikupiti i hidronime, pučka imena voda (rijeka, jeze-
4 Neki su Santovci (Bkž), primjerice, u drugoj polovici 19. st. „marvu tirali čak do šomođsko-
ga Kapušára” (Kaposvár).
5 Santovcima (Bkž) poznato je bilo i daleko naselje Tornaalja (danas južna Slovačka) u neka-
dašnjoj Gömörskoj županiji (jer je odande bio podrijetlom zloglasan pandur) koje su „ponašili” u 
Trntálija. Poslije je to ime postalo općom imenicom i poprimilo simbolično značenje: ružno, odur-
no, ogavno mjesto. Grdnja: Idi u trntaliju!
6 Usp. prezime Hazudinácz. Katolj (Kátoly, Bž), 1727. BML, Fö.
7 Siget (Szigetvár, Bž), mkv 1763. – 1778.
8 Usp. prezime Ferfalacz. Baranjsko Petrovo Selo (Petárda), 1711. BML, Fö.
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ra). Npr. Dunav – D/naja9 (Senandrija, Pž), D/nava (Budžak kod Blatnoga jeze-
ra, Šž), Balaton – Balatĩn10 (npr. Santovo u Bkž, Čëpelj u Pž, Petrovo Selo u Žž), 
Velence-tó – Vèlānca (Erčin, Fž), Fertő – Niuzâlj ili Niuzáljsko jezero (Koljnof, 
Đž), Kígyós – Zmijánac (Aljmaš, Bkž), Plázovac (Đurić, Bkž), Plázović (Bački 
Breg, Vojvodina), Sárközi-csatorna11 – Vuöš (Dušnok, Bkž), Väjoš (Baja, Bkž), 
Riha-tó – Rďnja (Novi Mohač, Bž), Csele-patak – Čelínka (Mohač, Bž), Répce – 
Riëpca (Unda, Đž), Rabnìca (Plajgor, Žž), Sorok-patak – Šuörak (Šice, Žž), Sió 
– Šijôv (Baćino, Bkž). Zanimljiv je i oblik Pînčena dolìna prema rječici zvanoj 
Pînka (Petrovo Selo, Žž). 
Dragocjena su i imena gora, brda, npr. Gellért-hegy – Gërgelez (Čepelj, Pž), 
Grgèljez (Andzabeg, Pž), Kő-hegy – Kamènjāk12 (Andzabeg, Pž), Börzsöny  – 
Bëržanj (Senandrija, Pž), Zengő – Zęnka (Maraza, Bž), Villányi-hegység – Äršanj 
(Semartin, Bž), Häršanj (Santovo, Bkž), Tenkes – Tëkuš (Nijemet, Bž), Ólom-
hegy – Molòvān (Čavolj, Bkž), Màlvan (Dušnok, Bkž).
Zanimljiva su i imena pojedinih predjela, npr. Gemenc – Gemènac (Baja, Bkž), 
Sárköz – Šarkîs (Baćino, Bkž), Mohácsi-sziget – Väda (< ada; Novi Mohač, Bž), 
Csepel-sziget i Szentendrei-sziget – Äda (Tukulja, Senandrija, Pž).
Mimo toga valjalo bi zabilježiti i imena naselja što se nalaze u nama susjed-
nim zemljama, a koje naši ljudi izgovaraju drukčije. Ilustracije radi evo ime-
na nekih vojvođanskih mjesta kako ih rabe u madžarskom dijelu Bačke: Bač-
ki Breg – Béreg13 (Santovo), Bajmok – Bäjmak14 (Baškut), Čonoplja – Čònaplja 
(Bikić), Doroslovo – Dorosõv (Santovo), Horgoš – Vörgoš (Kelebija), Kljaji-
ćevo – Křnja15 (Đurić), Kolut – Kulũt,16 Rastina – Rastìnja (Santovo), Riđica – 
Lëđen17 (Gara), Srbobran – Setomãš18 (Santovo), Satàmāš (Bikić), Stanišić – 
Stànčić (Santovo), Svetozar Miletić19 – Lëmeši (mn., Matević), Lëmeš (Kaćmar), 
Mďlitić (Santovo), Zemun – Zìmūn (Đurić), Zďmunj (Tompa), Žednik – Nàćvīn20 
(Čikerija). 
9  Navod iz senandrijske (Pž) pučke pjesme: „A Dunaja ćuti, ništa joj ne kaže.”
10 Prezimena Balatincsev, Balatinacz (Santovo, Bkž, 1715.; Vršenda, Bž, 1733.).
11 Prvotno ime Vajas.
12 Nalazi se kod Jęrše (Budaőrs, Pž).
13 Prvotno ime Béreg.
14 U takvu se obliku (Baimach) bilježi već 1649. (Vanyó T. 328.).
15 Prije 1918. službeno Kernyaja.
16 Prezime Kullutácz (Mohač, 1717, BML, Fö), „Ex Kulut” 1721. santovačka mkr. Prezime 
Kuluczki. Mohač, 1724., mkr. Današnje prezime Kulutac (Mohač, Bž). 
17 Prema prvotnome, srednjovjekovnom toponimu Lengyel. Prezime Legyenacz. Dautovo, 
1728. AV, Bbž, kutija 3300.  
18 Prije 1918. službeno Szenttamás.
19 Nekoć službeno Nemes-Militits. Madžarska riječ nemes u govoru bunjevačkih Hrvata gla-
si lemeš.
20 Prema izvornomu Nagyfény. Prezime Nagyfinacz, Dautovo, 1728. AV, Bbž, kutija 3300.
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Neka imena naseljenih mjesta u hrvatskom dijelu Baranje također zavređuju 
našu pozornost:21 Baranjsko Petrovo Selo (Peterd) – Petárda (Kašad, Bž), Bati-
na (Kiskőszeg) – Skëla (Santovo, Bkž), Beli Manastir (Pélmonostor) – Monòštor 
(Mohač, Bž), Branjina (Baranyakisfalud) – Kišfalùba (Mohač, Bž)22, Branjin Vrh 
(Baranyavár) – Brnjevãr23 (Santovo, Bkž), Čeminac (Laskafalu) – Läšala (Bre-
me, Bž), Darda – Târda (Breme, Bž), Jagodnjak (Kácsfalu) – Käčfala i Käč-
vala24 (Semartin, Bž), Tvrđavica kod Osijeka (Jenő) – Jéna25, Kamenac (Kő) – 
Kűva i Kűra (Mohač, Bž), Karanac (Karancs) – Krànača (Semartin, Bž), Kneže-
vi Vinogradi (Hercegszőlős) – Sîluš (Santovo, Bkž), Sűljoš26 (Mohač, Bž), Kne-
ževo (Főherceglak) – Läk (Breme, Bž), Kotlina (Sepse) – Šešĩn (Bački Monoštor, 
Vojvodina), Šäpša27 (Mohač, Bž), Kozarac (Keskend) – Kešénda (Mohač, Bž), 
Lug (Laskó) – Läškovo (Breme, Bž), Petlovac (Baranyaszentistván) – Senišãnj 
(Semartin, Bž), Suza (Csúza) – Číza (Santovo, Bkž), Čűža (Lančug, Bž), Šumari-
na (Benge) – Bęnga (Kašad, Bž), Topolje (Izsép) – Ižĩp (Santovo, Bkž),28 Varda-
rac (Várdaróc) – Daróvac29 (Mohač, Bž), Zmajevac (Vörösmart) – Velišmárta30 
(Santovo, Bkž), Verìšmārta (Mohač, Bž), Vërmar (Semartin, Bž).
Evo i nekih toponima u drugim dijelovima Hrvatske: Donji Miholjac – Mi-
jólac (Semartin, Bž), Petrijevci – Petrévce (Breme, Bž), Habjanovci – Abljánov-
ci (Kašad, Bž), Harkanovci – Ärkanjovci (Semartin, Bž), Osijek – Òsik31 (Vršen-
da, Bž), Osĩk (Santovo, Bkž), Vukovar – Bukovãr32 (Santovo, Bkž).
Uz ovo, dakako, bilo bi poželjno istražiti sličnu građu u austrijskome Gradi-
šću (npr. Ciëlje za Mariazell), na slovačkom području južno od Bratislave, a za-
cijelo i u Međimurju.
BAČKO-KIŠKUNSKA ŽUPANIJA
*Alsószállások33  
Duölnji Saláši (ili Tďlkina), Salašãr Duölnji, Salášarka Duölnja, salašárski  
duölnji
21 U zagradi navodim nekadašnje madžarsko službeno ime.
22 Kisfaluba (Mohač, Bž, 1752., mkv). Upotrebljavalo se jamačno i ime Kišfalov, usp. prezi-
me Kissfalovacz. Lančug, mkr 1769.
23 „Ex Brinevar, ex Brnevar”. Santovo, Bkž, 1728., mkv.
24 Prezime Kacsfalacz, Bereg, 1750.; Kacsvalin, Batina, 1767., santovačka mkv. 
25 „Kad moj dida bio mlad (1880-ih godina), išli su risarit na Jenu pod Osikom” (Mohač, Bž).
26 U takvu se obliku (Suglius) bilježi već 1649. (Vanyó, T. 328).
27 Prezime Sapsan (Mohač, Bž, 1713).
28 „Ex isip” i „ex Ixip”. Santovo, Bkž, mkv 1722., 1729.
29 Spominje se već 1723. (Somborska mkv.).
30 „Ex Velismarta, ex Welismarta”. Santovo, Bkž, 1728., mkv. 
31 Prezime Osziklia, Oszicsanin (Somberek, 1730, BML, Fö).
32 Tako su ga zvali i u Pečuhu: „Novalicich ex Bukovar”, 1708., mkv.
33 Pripada Baćinu.
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*Bácsalmás
Äljmaš34, Äljmašanin, Àljmašānka, äljmaški
Bácsalmási tanyák35
Smîljevac, Smîljevčanin, Smîljevčanka, smîljevački (Aljmaš)
*Bácsbokod
Bďkić36, Bďkićanin, Bìkićānka, bďkićki
Bácsborsód
Böršot37, Böršoćanin, Böršoćanka, böršotski (Kaćmar)
*Bácsszentgyörgy
Đúrić, Đurìćanin, Đurìćānka, đúrićki 
Đúrīće, Đúrīćanin, Đúrīćanka, đúrićki (Santovo)
Bácsszőlős
PPlković38, Prlkòvćanin, Prlkòvćānka, pPlkovićki (Čikerija)
Përleković, Perlèkovćanin, Perlèkovćānka, përlekovićki (Čikerija)
*Bajaszentistván39
Fäncaga, Fäncažanin, Fàncažānka, fäncaški 
Väncaga, Väncažanin, Vàncāškinja, väncaški (Bikić)
R/čka, Ručkánac, Ručkánkinja, rùčanski (Dušnok)
Balotaszállás
Bläto, Blàćanin, Blàćānka, blàćānski (Tompa)
Bátmonostor
Monoštórlija, Monoštorlínac, Monoštorlínkinja, monoštorlínski40 (Santovo)
Monoštórlija, Monoštòrac, Monoštórkinja, monoštòrački (Santovo)
Monòštor, Monòštorac, Monòštōrkinja, monòštorski (Baškut)
Máli Monòštor, Monòštorac, Monòštōrkinja, monòštōrski (Đurić)41
*Bátya
Báćino, Báćinac, Báćīnka, báćīnski 
Báćīn, Báćinac, Báćīnkinja, báćīnski (Santovo)
34 Ex Aglmas, 1736. (Santovačka mkv), ex Aglmas, 1758. (Bereg, danas Bački Breg, mkv).
35 Pripada Aljmašu. Toponim Smilyevácz, 1786. Borovszky, S. 1909. 37.
36 Ex Bikich, 1740., mkv, Santovo, Bkž.
37 „Ex Borssott”, 1769., mkv, Santovo, Bkž.
38 „Kadgoder to zvali Crvena šuma, al češće Pŕlković el Përleković” (Čikerija, Bkž).
39 Od 1930. pripada Baji. Pučko se ime prvi put bilježi 1775. g.: „ex Popina Matievichensi 
vulgo Vanczaga”, Baja, Bkž, 1775., mkr. Oblici s početnim f, osim na Fancagi, rabe se u Baji i kod 
šokačkih Hrvata, oblici sa v kod ostalih bunjevačkih Hrvata, a Ručka kod rackih Hrvata (Baćino 
i Dušnok, Bkž). Kod sve tri etničke skupine nalazimo i opće imenice fancaga, vancaga, odnosno 
ručka (manja sjekira). Akuzativ jd.: na Fancagu, na Ručku.
40 Zastarjeli oblici.
41 „Mali-Monostor, azaz Bathmonostor”, 1726. Rapcsányi, J. 1931. 46. Velikim Monoštorom 
Đurićani (i još neki bunjevački Hrvati) zovu vojvođanski Bački Monoštor.
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Biskó42




Göspodska P/stara, P/starac, Pustàrkinja, p/starski44 (Gara)
Vëlika P/stara ili P/stara, P/starac, P/starkinja, pustàrački (Sentivan)
Borsoshátpuszta45
Boršât, Boršáćanin, Boršáćanka, boršátski (Dušnok)
Böd




Šarénac, Šarènčanin, Šarènčānka, šàrenački (Tompa)
Cirókhát48
Sirkuöva, Sirkuövac, Sirkuövkinja, sirkuövski (Baćino)
Császártöltés
Tuötiš, Tuötišanin, Tuötišanka, tuötiški (Baćino)
Tètīš, tètīški (Sentivan)
Csátalja
Čatalìja49, Čatalínac, Čatalínkinja, čatalínski (Santovo)
Četàlija, Četalínac, Četàlīnkinja, četàlījski (Baškut)
*Csávoly




Čikèrija, Čikèrijac, Čìkērkinja, čikèrijski
42 Lučko mjesto, pripada Sabendaku (Dunaszentbenedek, Bkž). Pučke pjesmice: „Kompa 
mala kod Biškuövca stala,/ tamo mene draga dočekala”, „Nejde, nejde sabendačka skela,/ voda ju 
je u Fajsin odnela” (Baćino, Bkž).
43 Pripada Olašu (Kiskunhalasu).
44 Danas se govori gotovo isključivo: Börota, Bòroćanin, Boròćānka, börotski, odnosno bo-
roćanski
45 Pripada Dušnoku.
46 Pripada Vakiëru (Soltvadkert).
47 Pripada Tompi.
48 Pripada Baćinu.
49 Csatalia, 1739., mkv Santovačke župe.
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Čikérija, Čikerínac, Čikerínkinja, čikérijski (Santovo)
Csorna50
Cârna, Cárnjanin, Cárnjankinja, cárnjanski (Baćino)
Dávod51
Daùtovo, Daùtovac, Daùtovkinja, daùtovački (Santovo)




Dùboka, Dubòčanin54, Dubòčanka, dùbočki (Aljmaš)
Dózsamajor55




Sabendâk57, Sabendáčac, Sabendáčkinja, sabendáčki (Baćino)
Dunatetétlen




Čènād, Čenàđanin, Čenàđānka, čènādski (Fancaga) 
Čanáda, Čanádac, Čanátkinja, čanádski (Santovo)
Érsekhalma59
Löma, Lománac, Lománkinja, lománski (Baćino)
Fajsz
Fajsîn, Fajsínac, Fajsínkinja, fajsínski (Dušnok) 
50 Pripada Kirešu (Kiskőrös.
51 Ex Dautovo, mkv 1763., Santovačka župa).
52 Pripada Kirešu (Kiskőrös).
53 Pripada Aljmašu.
54 Pogrdno: Dùbljanin, Dùbljānka.
55 Isto.
56 „Ex Drakszel vulgo Draga”. Adományozók lajstroma, Baćino, 1836.
57 Pučka izreka: „Sabendak pod vodom – Baćino pred nezgodom”, tj. ako Sabendak Dunav 
poplavi, zlo se piše i Baćinu. (Baćino)
58 Hrvatski književnici u Mađarskoj: Mišo Jelić. Budimpešta, 2000. (pripovijest Otrovana 
ljubav).
59 Pripada Ajošu (Hajós).
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Guörnji Saláši, Salašãr Guörnji, Salašárka Guörnja, salašárski guörnji 
*Felsőszentiván
Sentìvān61, Sentivánac, Sentivánkinja, sentìvānski
Foktő 
Vuöktuj, Vuöktujac, Vuöktujkinja, vuöktujski (Dušnok)
Vòktōv, vòktōvski (Sentivan)
Fuöktuj, Fuöktujac, Fuöktujkinja, fuöktujski (Baćino)
Géderlak
Gîder, Gîderac, Gîderkinja, gîderski (Baćino)
Gombolyag62




Rogòžnjača, Rogòžnjačanin, Rogòžnjačānka, rogòžnjački (Aljmaš)
Hajós
Àjōš, Ajòšanin, Ajòšānka, àjōški (Sentivan)




Kòtīnj, Kotìnjanin, Kotìnjānka, kòtīnjski (Sentivan)
Harta
Kärta, Kartàšanin, Kartàšānka, kàrtāški (Sentivan)
Hartàva, Hartávac, Hartávkinja, hartávski (Baćino)
*Hercegszántó
Sântovo66, Santòvac, Santóvkinja, santovàčki
60 Pripada Baćinu.
61 Atribut gornji (felső = gornji) ispred osnovnog imena upotrebljava se onda (najčešće samo 
u tisku) kada se ovo naselje želi razlikovati od istoimenoga Sentivana (Újszentiván) u Čongrad-
skoj županiji.
62 Pripada Kmari (Szakmár).
63 Pripada Jankovcu (Jánoshalma).
64 Pripada Jankovcu (Jánoshalma).
65 Pripada Olašu (Kiskunhalas).
66 Kad je naglasak na proklitici, krajnje o obično se gubi: Iđem u Santov. Stanovnici susjed-
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Sântovo, Sàntovac, Sàntōvkinja, santòvački (Gara)
Hild67




Dèbrina, Debrinãš, Debrináškinja, debrináški (Santovo)
Homokmégy
Miëđa, Miëđan, Miëđanka, miëćki (Baćino)
Homokváros70
Písak, Píščanin, Píščānka, písački (Baja)
Ilkamajor71










Jänkovac, Jankóvčanin, Jankóvčanka, jänkovački (Sentivan)
Jánkovac, Jankòvčanin, Jankòvčanka, jankòvački (Kaćmar)
Józsefháza76
nog Berega (Bački Breg) Santovce su u šali zvali kobe (jer je neki Santovac za okladu pojeo živu 
kobu), a Santovci su se Berešcima rugali s riječju vučke (vučka = ždrijebe).
67 Pripada Ajošu (Hajós).
68 Pripada Miëđi (Homokmégy).
69 Pripada Santovu (Hercegszántó). Službeno je ime nastalo prema obližnjoj  močvari zvanoj 
Hodana bara. Katastarska karta iz 1865.
70 Dio grada Baje.
71 Pripada Mateviću (Mátételke).
72 Pripada Salašici (Kisszállás).
73 Pripada Dušnoku.
74 Pripada Milkutu (Mélykút).
75 Do 1904. g. službeni Jankovácz pomadžaren je u Jánoshalma (Kiss, L. 1980. 299.). Godi-
ne 1699. Jankovo (OL., U et C Fasc. 127. Nr. 1 – 10. Conscriptio Facultatum I. Comitatis Bacsien-
sis). Jancouvazz 1649. (Vanyó, T. 328.). „Ex Jánkovácz”, Baćino, 1731., mkv.
76 Pripada Čavolju (Csávoly).
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Jèlāš, Jelàšanin, Jelàšānka, jèlaški ili jelàšānski (Čavolj)
P/stara, P/starac, Pustàrkinja, p/starski ili pustàrački (Čavolj)
Kalocsa
Kälača77, Kàlačanac i Kalàčanac, Kalačánkinja, kàlačanski (Santovo)
Kälača, Kälačanin78, Kàlačānka, kälački (Sentivan)
Kapolya79
Kòpalja, Kòpljanin, Kòpljānka, kòpljānski (Matević)
Karácson80
Käračin, Karačínac, Karačínkinja, karačínski (Baćino)
Karapancsa81
Karapándža, Karapandžánac, Karapandžánkinja, karapandžánski (Santovo)
Badãš82, badáški (Santovo)
Kecel
Këceja, Kecèjanin, Kecèjānka, këcejski (Fancaga)
Keciëlj, Keciëljac, Keciëljka, keciëljski (Dušnok)
Kecskemét
Kečkèmīt, Kečkemíćanin, Kečkemíćanka, kečkèmītski (Sentivan)
Kečkemérac, Kečkemérčanin, Kečkemérčanka, kečkemérski (Santovo)
Kéleshalom
Kìlāš, Kilàšanin, Kilàšanka, kìlāški (Sentivan)
Kerekhegy83




Pôpovnjak, Pôpovnjačanin, Pôpovnjačkinja, pôpovnjački (Baćino)
77 „U Kalacsi” (Kalendar ili uregjeno Prikazanje nediljah i Svetkovinah kakono i pripovidaka 
S. Pismena od Viteza Gjure Castrioticha iliti Scanderbega s godissnjima dogadjaji i vassarih na raz-
govor illyrah za Godisste 1766 upisan. Sstampan ú Budimu po Leopoldi Francesku Landerreru. Po-
kazanje Vassarah Navlastito ú oni derxavah, ú koi pribivaju Illyri, i na iste obicsaju odiloviti.
78 Prezime Kalacsanin, Budim, 1767., mkr Tabanske župe (Taban je danas I. okrug grada Bu-
dimpešte).
79 Pripada Rimu (Rému).
80 Pustara, pripada gradu Kalači (Kalocsa).
81 Pripada Santovu (Hercegszántó).
82 Sjeverozapadni dio Karapandže (Karapancsa); < madž. beadás. Badás = Karapandza, Ka-
tastarska karta iz 1896.
83 Pripada Čataliji (Csátalja).
84 Pripada Kalači (Kalocsa), odnosno Baćinu (Bátya).
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Kiskőrös
Kíreš, Kirèšanin, Kirèšanka, kíreški (Sentivan)
Këreša, Kërešac, Këreškinja, këreški (Baćino)
Kiskunhalas
Ôlaš, Olàšanin, Olàšānka, ôlaški (Čikerija)
Kisszállás




Pösna, Pösnjanin, Pòsnjānka, pösnački (Sentivan)
Kovács-tanyák87
ˇđavica i HPđavica, (H)rđàvčanin, (H)rđàvčānka, (h)Pđavički (Čavolj)
Kömpöc
Kèmpāc, këmpački (Čikerija)
Kömpac, Kömpačanin, Kömpačanka, kömpački (Tompa) 
Körme88




Pustàrina, Pustàrinac, Pustàrkinja, pustàrinski (Bikić)
Kamènjāk, kamènjački (Kaćmar)
Kunbaja
K/mbaja, K/mbajac, K/mbajkinja, k/mbajski (Čikerija)
Kunfehértó
Fèrtōv, Fèrtovljanin, Fertóvljānka, fèrtōvski (Sentivan)
Vërtov, Vërtovac, Vèrtōvkinja, vërtovski (Tompa)
Külbogyiszló91
Mâli Bođìslōv, Bođìslovac, Bođìslōvkinja, bođìslōvski (Bikić)
85 Ovamna u značenju: bliža. Zajedno s Tinjom (Öregtény) pripada Kmari (Szakmár).
86 Pripada Rimu (Rém).
87 Salašarsko naselje, pripada Jankovcu (Jánoshalma). Prije 1904. i službeno Hergyavicza; u 
tom je obliku bilježe već 1767. g. (AV, Urbarski popisi, 13 330. kutija.
88 Pripada Vuöktuju (Foktő).
89 Pripada Olašu (Kiskunhalas).
90 Pripada Boršotu (Bácsborsod).
91 Pripada Dudvaru (Nemesnádudvar).
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Madaras
Mädaroš, Madàrošanin, Madàrošānka, madàroški (Kaćmar)
Modàroš, Modàrošanin, Modàrošanka, modàroški92 (Kaćmar)
Malomér93
Malamîr, Malamírac, Malamírkinja, malamírski (Baćino)
Máriakönnye94 
Vòdica, Vòdičanac, Vòdičankinja, vòdički (Baja)
Vodìca, Vodìčac, Vodìčkinja, vodìčki (Santovo)
Mártonszállás95
Pòpovica, Popòvčanin, Popòvčānka, pòpovički (Fancaga)
*Mátételke
Màtević, Màtevćanin, Matèvćānka, màtevićki
Mélykút





Mîlkovac, Milkóvčanin, Milkóvčanka, mîlkovački (Bikić)
Miske
Mďška100, Miškánac, Miškánka, miškánski (Dušnok)
Nagybaracska
Bäračka, Bäračkanac, Bäračkinja, bärački (Baškut)
Baràčka, Baràčanac i Baràčanin, Baràčanka i Baràčankinja, baràčanski (Santovo)
Nemesnádudvar
D/dvar,101 D/dvarac, D/dvarkinja, d/dvarski (Dušnok)
D/dvara, Dudvárčanin, Dudvárčanka, dudvàrānski (Kaćmar)
Dùdovār, Dudovárac, Dudovárkinja, dudovárski (Fancaga)
Nàdvār, Nädvarac, Nàdvārkinja, nàdvārski (Sentivan)
92  Govore najstariji ljudi.
93  Pustara koja administrativno pripada Kalači (Kalocsa).
94  Pripada Baji.
95  Isto.
96  U takvu se obliku (Milcut) bilježi već 1649. (Vanyó, T. 328.). „Jacobus a Milkut” (Budim, 
Aqatica, 1696., mkv). „Ex Milkuth”, 1699, OL., U et C Fasc. 127. Nr. 1 – 10.
97  „A Miglcut” (Budim, Taban, 1695., mkv).
98  Pripada Jankovcu (Jánoshalma).
99  Pripada Boršotu (Bácsborsod).
100 „Misca” (Baćino, 1719., mkv).
101 Dudvár (Fővárosi Levéltár, Budai Levéltár. Portitio összeírások, 1702.) Prezime Dudvar-
csevich (Budim, Taban, 1713., mkr).
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Óalmás102
Hälmoš, hälmoški i hämoški (Aljmaš)
Oroszpuszta103
Huöroz, Huörozac, Huöroska, huöroski (Baćino)
Höroza, Hörozanin, Horòzānka, höroski (Fancaga)
Öregcsertő




Tînja, Tinjánac, Tinjánkinja, tinjánski (Baćino)
Pető106
Pëta, Pëtanac, Pëtankinja, pëtanski (Baja)
Pirtó
Pirtuöv, Pirtuövac, Pirtuövka, pirtuövski (Baćino)
Pìrtōv, Pirtóvljanin, Pirtóvljānka, pìrtōvski (Aljmaš)
Püspökpuszta107
Sďget, Sigéćanin, Sigéćanka, sďgetski (Mohač)
Sďget, Sigètac, Sigètkinja, sďgetski (Santovo)
Rém




Rîslak, Risláčanin, Risláčanka, rďslački (Baćino)
Solt 
Šuölta, Šuölćanin, Šuölćanka, šuölćanski (Baćino)
Šôlta, šôltski (šôlcki) (Fancaga)
Soltvadkert
Vakiër, vakiërski (Baćino)
102 Pripada Aljmašu (Bácsalmás).
103 Pripada Baćinu (Bátya).
104 Pripada Milkutu (Mélykútu). 
105 Zajedno s Ovamnom Tinjom (Kistény) pripada Kmari (Szakmár).
106 Pripada Baji. Akuzativ jd.: na Petu.
107 Pripada Dautovu (Dávod).
108 Rym, 1516. godine (Kőhegyi M. 1989. 191). Prezime Rimlanin (Birjan, 1713., mkv, Olas). 
Akuzativ jd.: na Rim (jer je to naselje do 20. st. bilo „pustara”, majur.
109 Pripada Srimljanu (Szeremle).
110 Pripada gradu Kalači (Kalocsa).
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Sömlék111
Šìmlak, Šìmlačanin, Šìmlačānka, šìmlački (Sentivan)
Sükösd
Čďkuzda112, Čikùzđanin, Čikùzđānka, čďkuski (Fancaga)
Čikùzda, Čikùžđanin, Čikùžđanka, čikùžđanski (Santovo)
Čďkuzda, Čikùzdanin, Čikùzdankinja, čikùzdanski (Sentivan)
Szakmár
Kmára, Kmarjánac, Kmarjánkinja, kmárski (Baćino)
Szállásváros113






Säđuđ, Sađúđac, Sađúćkinja, säđućki (Dušnok)
Szeremle
Srìmljan, Srímljanin, Srímljanka, srímljanski (Baja)
Srímljani118, Srimljánac, Srimljánkinja, srimljánski (Mohač)
Sëremla, Seremljánac, Seremljánkinja, seremljánski (Santovo)




Täjova, Tajóvljanin, Tajóvljanka, täjovski (Matević)
Tataháza
Tatáza, Tatàšćanin, Tatàšćanka, tatáski (Matević)
Tomanovichpuszta120
Tömanovica, Tömanovac, Tömanovkinja, tömanovički (Bikić)
111 Pripada Jankovcu (Jánoshalmi).
112 Cicusda (Baćino, Bkž, 1740., mkv), Csicusda (Santovo, Bkž, 1740., mkv. Prezime Csikus-
gjanin (Baja, Bkž, 1715., mkr, Csikusgyanin (Mohač, Bž, 1734., mkr).
113 Dio grada Baje.
114 Šokčević, M. 138 – 139. Akuzativ jd.: na Salašima.
115 Pripada Dudvaru (Nemesnádudvar).
116 Pripada Čikuzdi (Sükösd).
117 Pripada Lomi (Érsekhalma).
118 „Ex Srimglani” (Baja, Bkž, 1718., mkv); „ex Scrimlani” (Santovo, Bkž, 1728., mkv).
119 Pripada Olašu (Kiskunhalas).
120 Pripada Boršotu (Bácsborsod).
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Tuskópuszta121
Panjéntica, Panjéntičanin, Panjéntičanka, panjéntički (Baćino)
Újfalu122




Bàškūt123, Baškúćanin, Baškúćānka, bàškūtski
BARANJSKA ŽUPANIJA
Almamellék
Mämelik124, Mamèličanin, Mamèlička, mamèlički (Siget)
Alsóerzsébet125
Ënduš, Endúščan, Endúščica, ënduški (Starin)
Alsómocsolád
Möčilag, Močìlažac, Močìlaškinja, močìlaški (Hajmaš)
Alsószentmárton126








Bäbrac, Bäbračanin129, Bäbračanka, bäbrački (Lančug)
Babarcszőlős
Päbac, Päpčanin, Pàpčānka, päbački (Pogan)
Bäbac, Bäpčanin, Bäpčanka, bäpčanski (Ata)
121 Pripada Baćinu (Bátya).
122 Pripada Kelebiji (Kelebia).
123 Ex Bascut, 1758. (Bereg, mkv).
124 „Iz Mamelika” (Siget, Bž, 1696., mkv). Prezime Mamelicsanin (Siget, Bž, 1701., mkr).
125 Pripada Starinu (Drávasztára). Madžari ga zovu Endes.
126 Do 1970-ih godina šokačkohrvatsko, sada romsko selo.
127 Pripada Šiklošu (Siklós).
128 Dio naselja koji je nekoć bio posebno selo s imenom Aranyos; Gadány je Gòdanj.
129 Prezimena Babarcsan, Babracsanin (Birjan, 1712., 1713., BML, Fö). Danas prezime 
Bäbračan u Lančugu.
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Bácsfapuszta130
Bàćīn, Baćínac, Baćínkinja, baćínski (Lančug)




Blázovica, Blázovičanin, Blázovičanka, blázovički (Mohač)
Plázovica, plázovački (Santovo)
Bár
Švapčàluk, Švapčàlučanin, Švapčàlučanka, švapčàlučki133 (Mohač)
Baranyahídvég
Idvĩk, Idvíčan, Idvičánka, idvíčki (Drvljanci)
Basal
Bašàlija134, Bašàlinac, Bašàlinka, bašàlīnski (Siget)
Becefa135
Bëcera, Bëcerac, Bëcerka, bëcerski (Siget)
Bëcvara, bëcvarski (Drvljanci)
Béda136
Bedàra, Bedàrāš, Bedaráškinja, bedaráški (Mohač)
*Belvárdgyula
Bëlvar, Bëlvarac, Bëlvarkinja, bëlvarski
*Beremend
Brëme137, Brëmenac, Brëmenkinja, brëmenski 
Brëmen, Brëmenac, Bremènkuša, brëmenski (Ata
Brďme, Brďmenac, Brďmenkinja, brďmenski (Vršenda)
Beretváspuszta138
P/stara, Pustárac, Pustàrkuša, p/starski (Birjan)
Berkesd
Bërkuš, Bërkušac, Bèrkūškinja, bërkuški (Katolj)
130 Pripada Lančugu (Lánycsók).
131 Prispodoba: „Krade ko da je iz Bokšice”. (I dandanas se spominju bokšički lopovi koji su 
od sučkoga čobanina oteli stado ovaca. 
132 Pripada Kalinjači (Homorúd).
133 Samo u pogrdnom značenju; inače: Bâr, Bárac, Bárkinja, bârski.
134 „Ex Bassalia” (Siget, Bž, 1703., mkr).
135 Godine 1966. priključena Sigetu (Szigetvár).
136 Pripada Kuljketu (Kölked).
137 Prezime Bremenacz (Egerág, 1733., mkr).
138 Pripada Birjanu (Birján).
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Besence
Bëšenca, Bešénčan, Bešénčica, bešénski (Križevci)
Bicsérd
Bìčīr, Bičírac, Bičírkinja, bičírski139 (Suka)
Bìčēr, Bičérac, Bičérkinja, bičérski (Suka)
Bikal
Bďkala, Bďkalac, Bďkalkinja, bďkalski (Hajmaš)
Bisse




Bogàdīn, Bogadínac, Bogadínkinja, bogadínski (Kozar)
Bórovo, Bórovac, Bórōvkinja, boròvački141 (Šaroš)
Bogádpuszta
Màtovica, Màtovičanin, Màtovičanka, màtovički (Olas) 
Bogdása




Bója,142 Bójanin, Bójānkinja, bójski (Vršenda)
Borjád
Börjat,143 Borjàćanin, Borjàćanka börjatski (Titoš)
Bosta




Bďkeš, Bikèšanin, Bikéška, bìkēški (Siget)
Bürüs
Bîriš, Biríščan, Biríščanka, bîriški (Martinci)
139 Govorili su nekoć najstariji mještani.
140 Dio naselja s prijašnjim imenom Egyházasbér. Kiss, L. 114O
141 U pogrdnom značenju.
142 „Iz Boje” (Szajk, 1776., mku).
143 Prezime Borjatlia (Somberek, 1730., BML, Fö), prezime Borjatacz (Mohač, Bž, 1753., 
mkr).
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Csányoszró
Östrovo, Ostróvčan, Ostróvčanka, òstrovački (Drvljanci)
Csarnóta
Crnòta, Crnòćanin, Crnòćanka, cPnoćki (Salanta)
Csebény
Čèbīnj, Čebínjac144, Čebínka, čebínjski (Siget)
Csele145
Čèlīn146, Čelínac, Čelínkinja, čelínski (Mohač)
Cserdi










Vîsov, Visòvac, Visòvkuša, vîsovski (Suka)
Domolos




Čéja, Čéjanin, Čéjānka, čéjānski (Semartin)
Drávafok
Fökrta, Fökrtan, Fökrtanka, fökrtanski (Križevci)
Fök, Föčan, Föčanka, föčki (Novo Selo)
144 Prezime Csebinyácz (Almamellék, 1782., Conscriptio Chrism.).
145 Pripada Mohaču (Mohács).
146 Prezime Cselinacz (Mohač, 1713., BML, Fö), Pcselinacz (Mohač, 1730., BML, Fö).
147 Pučki dvostih: „Neću ići do Čërte, Poklàše/ kad tam nisu Bošnjakinje naše” (Siget, Bž). 
„Cherta” (Siget, Bž, 1701., mkr).
148 Prezime Michaelis Topal vel Szentyanin (Popis krizmanika, ASž, 1789.).
149 „Mi, tüke-Bošnjaki, koji smo tu, u Dolnjoj mali, držali smo se sa Domolašanima, ženili, 
udavali; i mojeg ape mama iz Domolaša bila.”
150 Pripada Šiklošu (Siklósu).
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Drávaiványi
Ivanìdba, Ivanóvčan, Ivančìca, ivanìdski (Brlobaš)
*Drávakeresztúr
Krîževce151, Krîževčan, Križevčìca, krîževački
Drávapalkonya
Pälkanja, Pälkanjac, Palkánjkinja, pälkanjski (Semartin)
Drávaszabolcs
Säboč, Sabóčac, Sabóčkinja, sabóčki (Semartin)
Sàblōč, sàblōčki (Čađavica, Hrvatska)
Drávaszerdahely
Sredãlj, Sredáljčan, Sredáljčanka, sredáljski (Križevci)
*Drávasztára
Starĩn, Starínčan, Starínčica ili Starínčānka, starínski
Dunafalva
Töpolovac, Topolóvčanin, Topolóvčanka, topolòvački (Gornja Kanda)
Dunaszekcső
Sëčuv, Sečúvac, Sečúvkinja, sečúvski (Santovo)
Sèčūj152, Sečújac, Sečújkinja, sečújski (Marok)
Sečuh153
Egerág
Ëgrag154, Ëgražac, Ëgraškinja i Egràkuša, ëgraški (Semelj)
Jègrāg, Jëgrašac, Jegráškinja, jëgraški155 (Lotar)
Egyházasharaszti
Rastínce, Rastínčanin, Rastínčānka, ràstinački (Semartin)
*Élesd156
Jëlužda157, Jelùžđanin, Jelùžđanka, jëluški (Donja Kanda)
Lęžda, Léžđanin, Léžđānka, léžđānski (Santovo)
Ellend
Ëlen, Ëlenac, Èlēnkinja, ëlenski (Belvar)
Lęnda, Lénđanin, Lénđānka, lenđánski (Maraza)
151 Posrijedi je množinski oblik muškoga roda (jednako u imenima baranjskih naselja: Drv-
ljance i Martince, te zalskoga sela zvanog Mlinarce. 
152 Prezimena Szekcsuvacz (Bozsok, 1730., BML, Fö), Szecsujatz (Magyar Bolly, 1752., 
BML, Fö), „Simunovich ex Sekcsui”, Mohač, mkv.
153 Prezime Sezuski (Katymár, 1727., Mandić, Ž. 1987., 26l).
154 „Ex Egragh” (Egerág, 1733., mkv).
155 U Lotaru sam zabilježio mikrotoponim Jëgraški pűt.
156 Pripada Mohaču.
157 Jelusda (BML, Kataszteri térképek, Mohács, 1865.).
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Endrőc
Andrõc, Andróčan, Andróčanka, andróčki (Martinci)
Ändrec, Ändrečan, Ändrečanka, ändrečki (Lukovišće)
Erdőfű158
Gredìna, Gredínac, Gredínkinja, gredínski (Mohač)
Erdőhát159
Vérda, Vèrdāš, Vèrdāškinja, vęrdaški (Breme) 
Erdősmecske
Mëčka, Méčanin, Méčanka, méčanski (Maraza)
Erzsébet160
Setržébet, Setržépćanin, Setržépćanka, setržépski (Katolj)
Eszterágpuszta161
Ìštrāk162, Ďštračac, Ištràkuša, ištráčki (Salanta)
Fazekasboda
Bödica, Bodìčanin, Bodìčanka, bödički (Maraza)
Feked
Fëketić, Feketíćanin, Feketíćanka, fëketićki (Maraza)
Fëjket, Fejkèćanin, Fejkèćānka, fëjketski (Lančug)
*Felsőszentmárton
Mârtince, Mârtinčan, Martínčica i Mârtinčanka, màrtinački
Garé




Grènjīš, Grenjíšac, Grenjíškinja, grenjíški (Hajmaš)
Geresdlak163
Gèreš164, Gerèšac, Geréškinja, gèreški (Lančug)
Gesnye165
Gâšnja, gašánjski (Križevci)
158 Pripada Kuljketu (Kölked).
159 Šikloški zaselak.
160 Do 1950. službeno Püspökszenterzsébet (Kiss, L. 1980., 207).
161 Pripada Salanti (Szalánta).
162 Prezime Isstracsacz (Szalánta, 1720., BML, Fö).
163 Nastao spajanjem Geresda i Püspöklaka 1968. (Kiss, L. 238).
164 Govori se za bivši Geresd. „Ex Geres” (Hímesháza, 1732., mkr. (Za bivši Püspöklak: Läk, 
Läčanin, Läčānka, läčki).
165 Pripada Marači (Marócsa).
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Gordisa
GPdiša, Grdìšanin, Grdìšanka, gPdiški (Semartin)
Gödre
Đ/dra, đ/dravski (Siget) 
Göntér166
Đùntīr, Đuntìrak, Đuntírka167, đuntírski (Semartin)
Görcsöny
Gàrčin, Garčínac, Garčínkinja ili Garčìnkuša, garčínski (Salanta)
Görcsönydoboka168
Garčĩn169, Garčínac, Garčínkinja, garčínski (Mohač)
Gërčin, Gërčinac170, Gerčínkinja, gërčinski (Lančug)
Dubòka171, Dubòčanin, Dubòčanka, dubòčki (Mohač)
Gyód




Melj¨k, Meljéčan, Meljéčānka, meljéčki (Lukovišće)




Đirìva175, Đirìvanac, Đirìvanka, đìrivski (Siget)
Gyűrűspuszta176
Đîriš, Đirìšanin, Đirìšānka, đîriški (Semartin)
*Harkány
Ärkanj, Ärkanjac, Ärkanjkinja, ärkanjski (Santovo)
Àrkānj, Arkánjac, Arkànjuša, àrkānjski (Ata)
166 Pripada Šiklošu (Siklós).
167 Potonja dva u pogrdnom značenju.
168 Nastalo spajanjem Cselegörcsönya i Cseledoboke 1944. (Kiss, L. 1980., 244).
169 Bivši Cselegörcsöny.
170 Prezime Gercsinacz (Szekcső, 1715., BML, Fö). „Ex Gercsin” (Hímesháza, 1749., mkv).
171 Bivša Cseledoboka.
172 Od nekadašnjeg imena Hernádfa.
173 Pripada Belvaru (Belvárdgyula).
174 Priključena Ibafi.
175 „Ex Gyurufu vulgo Gyiriva” (Siget, Bž, 1782., popis krizmanika.
176 Pripada Semartinu (Alsószentmárton).
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Hasságy
Äšađ, Ašàđanin177, Ašàđanka, äšaćki (Olas)
Hegyhátmaróc




Tevíć178, Tevíćanin, Tevićànkuša, tevíćki (Kukinj)
Hidas
Ďdoš, Idòšanin, Idòšānka, ďdoški (Maraza)
Hidor179
Ďdor, Ďdorac, Ìdōrkinja, ďdorski (Olas)
Himesháza
Ìmešāz, ďmeški (Mohač)
Nemìšāz, Nemíšanin, Nemíšānka, nëmiški (Marok)
Nďmeš, Nimèšanin, Nimèšanka, nďmeški (Olas) 
Hird
Rîd, Ríđanin, Ríđānka, rídski (Maraza)
Hobol180
Öbol, Öbolac, Öbolka, öbolski (Siget)
Obõlj, Obóljčan, Obóljčanka, obóljski (Brlobaš)
Obõj, Obójčan, Obójčanka, obójski (Martinci)
Vòbōl, Vobólčan, Vobolčìca, vobólski (Drvljanci)
Homorúd
Vòmrūd, vomrúdski (Dolnja Kanda)




Hërtalan, Hertalánac, Hertalánkinja, hertalánski (Hajmaš)
Hosszúhetény
Ètīnj, Etínjac, Etínkinja, ètinjski (Kozar)
177 Prezime Assagyanin (Bezedek, 1752., BML, Fö).
178 Pučki dvostih: „U Teviću šuma je široka,/ tamo čeka mene crnooka ...” (Kukinj).
179 Pripada Olasu (Olasz).
180 Godine 1966. priključen Sigetu (Kiss, L. 1980., 277).
181 Ime bivše oranice gdje se prostire to razmjerno mlado naselje (poslije 1956.); živi u sjeća-
nju samo najstarijih ljudi: „Idem na Kalinjaču”.
182 „Ex Retlenda vel Hertelen”. Popis krizmanika, 1789., ASž.
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Ilòčac188, Ilòčanin, Ilòčanka, ďločki (Semartin)
Ipacsfa
Päčva, Päčvanin, Pàčvānka, pàčvānski (Semartin)
Ivánbattyán
Ìvānj, Ivánjac, Ivánjkinja, ìvanjski (Titoš)
Kékesd
Kîkoš, Kîkošac, Kîkoškinja, kîkoški (Maraza)
Kikeš189 (Marok)
Kemse




Kësa, Kësanin, Kesànkuša, kèsanski (Kukinj)
Kèsūj, Kesújac, Kesùjkuša, kèsujski (Ata)
Kèsīn, Kesínac,191 Kesínkinja, kèsīnski (Kozar)
Kétújfalu
Ujfalùba, Ujfalùpčan, Ujfalùpčica, ujfalùpski (Križevci)
Üfaluba, Üfalubac, Üfalupka, /falupski (Barča)
Vujfalùba, Vujfalúpčan, Vujfalúpčanka, vujfalúpski (Novo Selo)
Kisbudmér
Mâli Bùdmīr, Budmírac, Budmírkinja, bùdmīrski (Titoš)
183 Prezime Hetinacz (Segedin, 1695.; Pečuh, 1712., mkr).
184 Prezime Hetinyacz (Pečuh, 1714.).
185 Prezime Jetinacz (Pečuh, 1743., mku).
186 Iz tog su naselja u Kukinj (Kökény, Bž) dolazili raditi „crkvinu zemlju”.
187 Prezime Ibabacz (Siget, Bž, 1712., mku); „ex Ibaba” (Szajk, Bž, 1797., mkv).
188 U tom ga obliku bilježe već 1723. (Somborska mkv.)
189 „Ex Kikess” (Himesháza, 1796., mkv).
190 Pripada Maći (Matty).
191 Ali i Kesulija: prezime Keszulia (Lančug, 1752., BML, Fö).
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Kisdér
Dîrovo192, Dîrovac, Diróvka, diròvački (Siget)
Kďzdīr, Kizdírac, Kìzdīrkinja, kďzdīrski (Suka)
Kisgyula193
Đ/lbar, Đ/lbarac, Đ/lbarkinja, đ/lbarski (Olas)




Ręnda, Rénđanin, Rénđānka, rénđānski (Belvar)
Kisjakabfalva
Jakóbovo, Jakóbovac, Jakóbovkinja, jakóbovački (Titoš)
Kiskassa
Käša, Käšanin, Käšanka, käšanski (Belvar)
Kiskozár
Kozárac, Kozárčanin, Kozárčanka, közarački (Minjorod)
Kislippó
Lďpovica, Lipòvčanin, Lipóvčānka, lďpovički (Breme)
Kisnyárád
Nârad, Naráđanin, Naráđanka, narádski (Vršenda)
Šnàrād, Šnaràđanin, Šnaràđanka, šnàrādski (Marok)
Kistapolca
Tapóca, Tapóčanin, Tapóčanka, tapóčki (Semartin)
Kistótfalu
Tofàluba, Tofàlubac, Tofalùpkuša, tofàlupski (Sukit)
Kišfàlov, Kišfàlovac, Kišfàlovkinja, kišfàlovski (Titoš)
Komló
Kòmlōv, Kómlovac, Komlòvkinja, kòmlōvski (Kozar)
Kórós
Kôrša194, Koršánac, Koršànkuša, kôršanski (Suka)
Kovácshida
Kovàčida, Kovačíđanin, Kovačíđanka, kovačídski (Semartin)
192 Prezime Dirovac (Siget, Bž, 1696., mkr).
193 Pripada Belvaru. Staro ime: Gyulavár, usp. prezime Gyulavaracz (Katolj, 1715., BML, 
Fö).
194 Pučka prispodoba: Ko da je iz Korše. Ko da je Koršanac, Koršankuša (ako tko bez po-
zdrava uđe u kuću).
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Kozármisleny
Mďšljen195, Mďšljenac, Mišljènkuša, mďšljenski (Birjan)
Mďšljen, Mišljénac, Mišljénkinja, mďšljenački (Šaroš)
Köblény
Kùbīn, Kubínac196, Kubínkinja, kubínski (Hajmaš)
*Kökény
Kùkīnj, Kukínjčanin197, Kukínjčanka, kukínjski
Kölked
K/ljket, Kuljkéćanin, Kuljkéćānka, k/ljketski (Santovo)








Lànčug, Lančúžanin201, Lančužánka, lànčuški
Länčuk, Lančúčanin, Lančúčanka, länčučki (Vršenda)




Lďpovo, Lďpovac202, Lìpōvkinja, lìpovački (Breme)
Lîpova, Lipóvac, Lipóvkinja, lîpovski (Titoš)
Liptód
Litóba203, Litóbac, Litópkinja, litópski (Marok)
Lìptōv204, Lďptovac, Lďptovkinja, lďptovski (Lančug)
195 Prezime Mislenacz (Birjan, 1713., BML, Fö); danas Mišljenac (Birjan).
196 Prezime Kubincsanin (Pečuh, 1713.).
197 Prezime Kukinac (Pogan, 1715. god. BML, Fö).
198 Pripada Bogdašinu (Bogdása).
199 Samo na temelju prezimena u mkr Sigetske župe 1763. – 1778.: Kruskovacz, Ruskovac, 
Hruskovez.
200 Pismo svećenika Grge Andrina (rukopis). 
201 Prezime Lancsuganin (Mohač, 1713., BML, Fö.
202 Prezime Lipovacz (Majs, mkr 1789.)
203 Prezime Lipptobac (Somberek, 1752., BML, Fö). Prezime Litobacz (Mohač, 1837., 
mkr).
204 Prezime Liptovacz (Vršenda, 1715., BML, Fö).
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*Lothárd
Lòtār, Lotárac205, Lotárkinja ili Lotàrkuša206, lòtarski
Lovászhetény
Jètīnj, Jetínjac, Jetínkinja, jetínjski (Maraza)
Magyarbóly




L/ka207, L/kanin208, L/kanka, l/kanski (Siget)
*Magyarsarlós




Îrig, Îrižac, Îriškinja, îriški (Kozar)
Majs
Màjīš, Majíšac, Majíškinja, màjīški (Titoš)
Mäjša, Màjšanin210, Màjšanka, màjšanski (Lančug) 




Đűd, Đúdanin, Đudànkuša i Đútkinja, đúdski (Salanta)
Jűd, Júdac, Jútkinja, júdski (Santovo)
Jűd, Jútčanin, Jútčanka, júdski (Fancaga)
Máriakéménd
Këmed211, Këmedac, Kèmētkinja, kèmētski (Katolj)
Kęmed, Kemèđanin, Kemèđanka, kęmetski (Minjorod)
Markóc
Markóvce, markòvački (Križevci)
205 Prezime Lotaracz (Suka, 1695., Šarošac, Đ., 385.).
206 Ovaj drugi oblik rabe samo njihovi susjedi, bošnjački Hrvati (Semelj, Udvar ...).
207 „Od Luke” (Siget, Bž, 1702., mkv).
208 Prezime Lukanin (Pogan, 1865., mkv).
209 Pripada Pečuhu.
210 Prezime Maysanin (Mohač, 1730., BML, Fö).
211 Kemed (1715., BML, Fö), 1761. Kemed (Galambos F. 125); prezimena Kémedacz (Szek-
cső, 1730., BML, Fö), Kemedics (Vršenda, 1781., mkr), ali i Kemendits (Semelj, 1857., mkr, Ege-
rág).
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Marõč, Maróčan, Maróčanka, maróčki (Martinci)
Martonfa
Märtofa, märtofski (Kozar)
Mörtona, Mörtonjanin, Mörtonjanka, mörtonski (Marok) 
Matty
Mäća, Mäćanin212, Mäćanka, mäćanski (Semartin)
Mecseknádasd
Nâdoš, Nâdošanin, Nâdošanka, nâdoški (Maraza)
Nadaš213
Mecsekpölöske 
Plďška, Pliškánac, Pliškánkinja, pliškánski (Hajmaš)
Mekényes






Minjòrod, Minjòrodac, Minjòrotkinja, minjòrodski
*Mohács
Mòāč216, Moàčanin, Moàčanka, moáčki




Mòžgāj, Možgájac, Možgájka, možgájski (Siget)
212 Prezime Machanin (čitaj: Maćanin; Siget, Bž, 1706., mkr).
213 Prezime Nadaslia (Nadašlija; Pečuh, 1728., mkr).
214 Prezimena Mekinisacz, Mekinacz, Mekinyesacz (Lančug, 1715., 1730. i 1752., BML, Fö).
215 „Ex Meren”; jednako tako i Mereny, Merena (Siget, Bž, 1699., 1702., mkv).
216 Ime mu se bilježi na više načina: Muac, Muaç, Muhoz, Muacs, muhacz, Mu-
hacs, Muvaç, muhacz, Muoç (santovačke, budimske i himesháske matične knjige 1714. – 
1739.) Prezimena tvorena od toga naselja također se pišu različito: Mochacsanin, Moha-
csanin, Mohácsanin, Mohachan, Moacsanin, Mohacski, Muaçlia, Muhaçan, Muhacsanj, 
Muhaçanin, Muacianin, Muaçanin, Muhacsanin, Muacsanin, Muchacsanin, Muhacsin, 
Muhacky, Muhacsev (santovačke i mohačke matične knjige, 1720. – 1768.)
217 „Ex Molvan”; prezime Molvaracz; nadimak Molvarka (Siget, Bž, 1697., 1700. i 1703., 
mkr).
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Možgõv218, Možgóvčan, Možgóvčanka, možgóvski (Križevci)
Nagybudmér
Vèliki Bùdmīr219, Budmírac, Budmírkinja, bùdmīrski (Titoš)
Nagyharsány
Äršanj, Äršanjac, Äršanjkinja, äršanjski (Santovo)
*Nagykozár
Közar, Közarac, Kozárkinja, kozárski 
Nagynyárád
Jârad, Jaràđanin, Jaràđanka, jâradski (Titoš)
Nárad, Narádac, Narátkinja, narátski (Lančuk)
Národ, Národac, Narodùlja220, národski (Santovo)
Njârod, njârodski (Mohač)
Nagypall
Palìja, Paljánac, Paljánkinja, paljánski (Maraza)
Nagypeterd
Petréda, Petrédac, Petrétkinja, petrétski (Siget)
Nagytótfalu
Vëliko Sèlo, Velikosélac221, Velikosélkinja, vèlikosélski (Semartin)
Tofàla, Tofàlac222, Tofálkinja, tofálski (Santovo)




Nìjemet, Nìjemećanin, Nìjemećanka, nìjemetski 
Nîmet, Nîmećanin, Nîmećanka, nîmetski (Kozar)
Nyomja223




Òvčār, Ovčárac, Ovčàrkuša, òvčārski (Salanta)
218 Prezime Mosgovecz; „ex Mosgov” (Siget, Bž, 1696., 1701., mkr).
219 Prezime Budmiracz (Minjorod, 1715., BML, Fö), „ex Budmir” (Babarc, 1727., mkv).
220 Ovaj potonji u pogrdnom značenju.
221 Ali: prezime Velikoszelanin (Bosok, 1715., BML, Fö).
222 Prezime Tofalacz (Kökény, 1721., BML, Fö).
223 Pripada Surdukinju (Szederkény).
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Oldínce, Oldínčanin,224 Oldínčanka, oldínski (Semartin)
Ólnica, ólnički (Titoš)
Oroszló
Räslovo, Räslovac, Räslovkinja, räslovački (Hajmaš)
Palkonya
Pläkinja, Plakínjanin, Plakínjkinja, plakínjski (Titoš)
Palkónija, palkónski (Ata)
Palotabozsok






Pàzānj, Pazànjanin, Pazànjanka, pàzanjski (Suka)
Pécs
Pèčuj228, Pèčujac, Pèčujkinja, pèčujski (Hajmaš)
Pèčuv, Pečúvac, Pečúvkinja, pečúvski (Santovo)
Pèču, Pèčuvac, Pèčuvkinja, pèčuvski (Kukinj)
(Pečuh) pečuški229 (Pogan)
Petocríkva, petocríkvanski (Petrovo Selo)
Pécsdevecser
Dèvčar230, Dèvčarac, Devčárkinja, dèvčarski (Birjan)
224 Prezime Oldinacz (Kašad, 1712., BML, Fö).
225 Prezime Bozsucsanin (Mohač, 1755., mkv).
226 „Poclossa” (Siget, Bž, 1713., mkv).
227 Pripada Zóku. Prispodoba: „Lijep je ko pazanjski popo”.
228 „Antun Blasevics Rogyen U pecsuiu” (Pečuh, 1728., Mándoki, L. 1971., 146. str. ). Pre-
zimena: Pecuiaz (Baja, Bkž, 1720., mkr), Pecsujacz (Mohač, 1752., BML, Fö); Pecsui (Pokazanje 
Vassarah, u: Kalendar ili uregjeno ..., Budim, 1766.).
229 Mikrotoponim Pečuški put u Poganu (Šarošac, Đ. 1991., 214., 219. str.). Jamačno je po-
srijedi greška.
230 Pučki dvostih: „Od Devčara do našeg Belvara/ moja Mara cuje me i kara.”
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*Pécsudvard




Pëčvar232, Pëčvarac, Pèčvārkinja, pëčvarski (Katolj)
Péčvār, Péčvāranin, Péčvārka, pèčvārski (Lančug)
Pellérd
Pèlīr, pelírki (Suka)
Pelérda, Pelérđanin, Pelérđānka, pelérđānski (Siget)
Pereked
Prëkad, Prëkadac, Prèkātkinja, prëkadski (Olas)
Péter-puszta233
Pètrovača, Pètrovčanin234, Pètrovčanka, pètrovački (Pogan)
Peterd




Pètan, Petánčan, Petánčanka, petánski (Novo Selo)
Piskó
Piškìba, Piškípčan, Piškípčanka, piškípski (Novo Selo)
*Pogány
Pögan, Pogànčanin237, Pogànkuša, pöganski




Pďšpek, Pďšpečac, Pìšpēčkinja, pďšpečki (Breme)
231 Prezime Udvaracz (Salanta, 1719. god., BML, Fö).
232 Prezimena Pechvaracz (Baja, Bkž, 1731., mkr), Peczvaratz (Somberek, 1752., BML, Fö), 
Pecsváracz (Mohač, 1753., mkv).
233 Pripada Málomu.
234 Prispodoba: „Grivat ko Petrovčanin”. Kad tko štogod ne zahvali: „Ko da je iz Petrovače”.
235 Prezime Peteracz (Salanta, 1720., mkr).
236 Prezime Petaracz ( „ex Petar”, Olas, 1736., Conscriptio Chrism.; Nijemet, 1715., BML, Fö).
237 Prezime Pogancsanin 1695. god. (Šarošac, Đ. 372 – 385.).
238 Oblik Pogančanka sreo sam i u pučkoj baladi Ignjo i Kaja. Hrvatski kalendar 2004., Bu-
dimpešta. 
239 Pripada Bremenu (Beremend). 
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Rätfara, Ratfàranin, Ratfàranka, rätfarski (Suka)
Regenye
Rëginja, Regìnjanin, Regìnjkuša, rëginjski (Suka)
Regènja, Regénjanin, Regènjkuša, regénjski (Salanta)
*Révfalu
Drvljánce, Drvljánčan, Drvljánčica, drvljánski
Dravljánce, Dravljánčan, Dravljančìca, dravljánski (Križevci)
Riha241








Šardĩn244, Šardínac, Šardínka, šardínski (Siget)
Sárhát245
Šâr, Šárac, Šárkinja, šârski (Mohač)
Sásd
Šâš, Šàšlija246, šáški (Hajmaš)
Sátorhely
Šatoríšće247, Šâtoraš, Šatoráškinja, šàtoriški (Mohač)
Šatòrīšte, Šatoríštanac, Šatoríštānka, šatoríštanski (Titoš)
*Sellye
Šeljĩn, Šeljínčan, Šeljínčica, šeljínski 
Šèjīn, Šejínac, Šejìnkuša, šejínski (Salanta)
240 Nalazi se na prostoru Boština (Bosta).
241 Pripada Homorúdu.
242 Prije Büdösfa.
243 Pripada Foku (Drávafok).
244 Prezimena Sardinecz, Shardinecz, Schardinacz (Siget, Bž, 1708., 1718. mkr).
245 Pripada Mohaču.
246 Etnik Saslia (Daras, 1711., BML, Fö).
247 Sátoristie (Az I. katonai felmérés 1783., XIII, XII. 34. Hadtörténeti Intézet, Budapest), 
Sátoristye (Pesty Frigyes: Helységnévtár, 1864., Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára).
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*Siklós
Šìklūš, Šďklušac, Šìklūškinja, šìklūški (Baškut)
Šiklàuš, Šiklaúšanin, Šiklaúškinja, šiklaúški248 (Santovo)
Šikljuš249
Siklósnagyfalu
Näćfa, Näćfanac, Näćfankinja, näćfanski (Semartin)
Somberek
Šumbérak, Šumbérčanin, Šumbérčānka, šumbèrački (Mohač)
Šùmbrīg, š/mbriški (Baškut)
Somogyapáti
Òpāt, Opáćanin, Opáćanka, opátski (Siget)
Somogyhárságy
Räšađ, Rašàđanin, Rašàđanka, räšaćki (Siget
Somogyviszló
Víslovo, Víslovac, Víslōvka, vislòvački (Siget)
Sósvertike
Vërtiga, Vërtižan, Vertižánka, vertíški (Starin)
Vërtika, Vertíčan, Vertičánka, vertičánski (Martinci)
Sömlény250
Šùmīnj, Šumínjanin, Šumínjānka, šumínjski (Semartin)
Szabadságpuszta251
TPnovac ili P/stara, tPnovački ili p/starski (Maraza)
Szajk




Spörica, Sporíčanin, Sporíčanka, spörički (Čađavica, Hrvatska)
Szárász
Srâs, sráski (Hajmaš)
248 Još i 1970-ih godina govorili najstariji Santovci. „Ex Siclaus” (Somogyvár, 1727., mkr). 
Prezimena Siklosics (Birjan, 1715., BML, Fö) i Siklosácz (Ata, 1857., mkr, Egerág) potvrđuju da 
se rabilo i službeno ime. Prezime Šiklušanin bilježi se već 1723. (pečuška mkv).
249 Danica, bunjevačko-šokački kalendar za 1921. Subotica, str. III.
250 Pripada Šiklošu (Siklós). .
251 Pripada Marazi.
252 Szajka 1772. (Galambos F. 126). Prezime Szajcsanin (Daljok, 1730., BML, Fö). Szajka 
(Canonica Visita, 1732., AOn, Fasc. V., Lib. 27.
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Szebény
Sèbīnj253, Sebínjac, Sebínkinja, sebínjski (Marok)
Sèvenj, Sèvenjanin, Sèvenjanka, sèvenjski (Katolj)
Sebin254
Szederkény255
Surdùkīnj, Surdukínjac, Surdukínkinja, surdukínjski (Belvar)
S/rgetin, Surgetínac, Surgetínkinja, s/rgetinski (Lančug)
Szellő




Làslōv, Láslovac, Làslōvka, làslōvski (Siget)
Szentlőrinc
Selovrénac, Selovrénčanin, Selovrénkinja, selovrénski (Salanta)
Selúrac, Selúrčanin, Selúrčanka, selúrački (Siget)
Selurínce, Selurínčan, Selurínčica, selurìnački (Križevci)
Selurínce, Selurínčan, Seluríčanka, selurínački (Brlobaš)
Selerénac, Selerénčan, Selerénčica, selerénski (Starin)
Szentmiklós256
Semìkoš, Semìkošac, Semìkoška, semìkoški (Siget)
Szentmihály257
Semìjālj, Semijáljac, Semijálka, semijáljski (Siget)
Szentpáli puszta258
P/stara, P/starac, Pùstārkinja, pustàrački (Suka)
*Szigetvár
Sďget259, Sigèćanin, Sigèćānka260, sďgetski 
Sìget, Sďgečan, Sďgečanka, sďgetski (Križevci)
Sigetlija261
253 Prezime Szebinyatz (Somberek, 1715., BML, Fö).
254 Prezime Szebinacz (Szekcső, 1730., BML, Fö).
255 Godine 1761. bilježe ga u obliku Szederkin (Galambos F. 127.).
256 Pripada Sigetu (Szigetvár).
257 Isto. 
258 Pripada Suki (Szőke).
259 Prezimena Szigecsanin, Szigetlia (Pečuh, 1688., 1695., mkr); „iz Sigeta” (Siget, Bž, 1699., 
mkr), „ex Szigeth” (Beremend, 1730., BML, Fö).; nadimak Szigecsanka (Siget, Bž, 1700., mkr); ali 
prezime Szigetvaracz (Pečuh, 1712., mkr).
260 Pučki dvostih „Sigećanke divojke oće bit gospoje,/ pa si suknje, pa si suknje dokolinke 
kroje”.
261 Usp. prezime Szigetlics (stezanjem od Sigetlijić; Mohač, 1753., mku).
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Súka, Súčanin, Sučànkuša, súčki (Suka)
*Szőkéd
Sùkit, Sukíćanin263, Sukíćanka, sukítski
Szörény
Surĩnj, Surínjčanin, Surínjčanka, surínjski (Martinci)
Szűr






Tengàrīn, Tengarínjanin, Tengarìnkuša, tengarínski (Suka)
Terehegy
Tëređ, Terèđanin, Terèđānka, tërećki (Salanta)
Terĩđ, Teríđanin, Teríđanka, teríćki (Semartin)
Tésenfa








Tîtoš, Tîtošanin, Tîtošanka, tîtoški
Túrony
Tűron, Túronjac, Túronkinja, túronski (Ata)
Udvar
Dvôr, Dvórlija264, Dvorlíjka, dvórski (Mohač)
262 Pripada možgajskoj župi. Ex Szucska (Mozsgó, mkv 1798.
263 „Thomasevich ex Szukit”, Pečuh, mkv 1710.; prezime Szukicsanin, Pečuh, 1704., mkr.
264 Prezime Dvorlia (Lančug, 1752., BML, Fö),
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Újhegy265
Üveđ, Uvèđanin, Uvèđanka, većki (Kozar)
Újpetre
Pëtra, Pëtranin, Pètrānka, pètrānski (Titoš)
Racpètra266, Petránac, Petránkinja, petránski (Belvar)
Üszögpuszta267
Ìsīk268, Isíčanin, Isíčanka, ìsički (Semelj)
Vajszló
Väjslovo, Väjslovčan, Vajslóvčica, vàjslovski (Starin)




Vaškàpura, Vaškàpurac, Vaškàpurkinja, vaškàpurski (Lančug)
Väškapura, Vaškapùrāš, Vaškapuráška, vaškapuráški270 (Lančug)
Vejti
Vejtìba, Vejtípčan, Vejtípčica, vejtípski (Starin)
Vertìba, Vertìpčan, Vertìpčanka, vertìpski (Drvljanci)
Vékény





Vęmen271, Vémenac, Vémēnkinja, vémēnski (Mohač)
Vďmen, Vďmenac, Viménkinja, vďmenski (Vršenda)
*Versend
VPšēnda, Vršénđanin, Vršénđānka, vršéndski
Villány
Viljãn272, Viljánac, Viljánkinja, viljánski (Belvar)
265 Pripada Pečuhu.
266 Do 1933. službeno se zove Rácpetre.
267 Pripada Pečuhu.
268 Prezimena Isiklia, Iszicsanin (Pečuh, 1689., 1696., mkr); „iz Isika” (Pečuh, 1690., mkv).
269 Pripada Lančugu (Lánycsók).
270 Tri potonja imena u pogrdnom značenju.
271 Prezime Vemenatz (Töttös, Titoš, 1752., BML, Fö).
272 Prezime Vilyanovics, Batina, 1767. Santovačka mkv.
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Bìljān, Biljánac, Biljánkinja, biljánski273 (Titoš)
Vilánje, vilánjski (Minjorod)
Villánykövesd
Këveša, Kevèšanin, Kevèšānka, kevešánski (Titoš)
Kòvāš, Kovášac, Kováškinja, kováški (Belvar)
Virágos274
Vilàguš, Vilàgušanin, Vilàgušanka, vilàguški (Birjan)
Vďrāguš, Virágušan, Viráguškinja, vďraguški (Belvar)
Vràguš, vràguški275 (Belvar)
Vókány




Zalãt, Zaláčan, Zaláčanka, zalátski (Drvljanci)
Zengővárkony
Vâkonja, Vakónjanin, Vakónkinja, vakónjski (Olas)
Zók
Zúka, Zúčanin, Zúčanka, zúčki (Suka)
Zokoga278
Ökuka, Okúčan, Okúčanka, ökučki (Drvljanci)
Zsemenye279
Žďminja, Žimìnjanin, Žimìnjanka, žimìnjanski (Kozar)
Žďbinja, Žibínjac, Žibínkinja, žďbinjski (Lotar)
BEKEŠKA ŽUPANIJA
Battonya
Bätanja, Bátanjac, Bátanjkinja, bátanjski (Čikerija)
273 „Kadgod kazivali stari; sad već kažemo Vilanj.”
274 Od 1950. pripada Villányu (Kiss L. 697.).
275 Pogrdno, inače Viraguš.
276 Prezime Vakanacz (Mohač, 1826., mkr).
277 Barić, E. 243.
278 Pripada Drvljancima.
279 Pripada Kozaru (Nagykozár).
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Đéva, Đévljanin, Đévljānka, đévski280 (Kelebija)
Apátfalva




Zlàtara, Zlàtarac, Zlàtārkinja, zlàtarski (Kelebija)
Deszk
Dëska, Dëščanin, Dèščānka, dèščānski (Tompa)
Ferencszállás




Väšrelj, Vašrèljanin, Vašrèljānka, väšreljski (Tompa)
Vašàrelj, vašàreljski (Aljmaš)
Kiskundorozsma




Kìbīk, Kibíčanac, Kìbīčkinja, kďbički285 (Tompa)
Makó
Mäkovo, Mäkovac, Mäkovkinja, mäkovački (Čikerija)




Rälma, Rälmanac, Ralmànkinja, rälmanski (Kelebija)
280 Pučka prispodoba: „Debo ko đévski podnotaroš” (Kelebija, Bkž).
281 Prezime Patfalacz (Segedin, 1694., mkr).
282 Prezime Patfalvinacz (Segedin, 1695., mkr).
283 Pučka prispodoba: „Puši ko Kukućinac” (kad tko neprestano puši).
284 Pučka prispodoba: „Pokosito ko u Karàvali” (kad je neuredno pokošeno).
285 U Tompi (Bkž) poznat je izraz kibičko tkanje (govori se za ručni rad s presitnim i preša-
renim uzorcima).
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Öttömös
Ötimaš, Otìmašanin, Otìmašānka, ötimaški (Kelebija)
Pusztamérges
Mîrgeš, Mirgèšanin, Mirgèšānka, mîrgeški (Tompa)
Röszke
Rďska, Rďskanac, Rìskānkinja, rďskanski (Kelebija)
Szatymaz
Sàtumāz, Satumàžanin, Satumàžānka, satumàžānski (Kelebija)
Szeged
Segèdīn286, Segedínac, Segèdīnkinja, segèdīnski (Tompa)
Segedîn, Segedínac, Segedínka, segedínski (Santovo)
Szőreg
Sîrik, Síričanin, Síričānka, sírički (Kelebija)
Üllés
Jîleš, Jilèšanin, Jilèšānka, jíleški (Tompa)
ĐURSKO-MOŠONSKO-ŠOPRONSKA ŽUPANIJA
Acsalag
Äčologa, Äčoložac, Äčološka, äčološki (Kemlja)
Ágfalva
Ägendof, Ägendofac, Ägendofka, ägendofski (Koljnof)
Gëndof, Gëndofec, Gëndofkinja, gëndofski287 (Umok)
Agyagosszegrény
Sergìnja, Sergìnjec, Sergìnjka, sergìnjski (Vedešin)
Ásványráró
Rârovo, Rârovac, Rârovka, Rârovski (Bizonja)
Raruövo, Raruövčac, Raruövčanka, raruövski (Kemlja)
Balf
B/jsa, B/jsanac, B/jsanka, b/jsanski (Koljnof)
Böjsa, Böjsanec, Böjsankinja, böjsanski (Umok)
*Bezenye
Bizònja, Bizònjac, Bizònjka, bizònjski
Bďzunja, Bďzunjac, Bďzunjka, bďzunjski (Čunovo, Slovačka)
Börcs
Bęrča, Berčánac, Berčánka, berčánski (Kemlja)
286 Seghedin 1649. (Vanyó, T. 328.). Prezime Szegedinac (Budim, Taban, 1710., mkv).
287 Od njemačkoga imena Agendorf; tako ga zovu samo ljudi u poodmakloj životnoj dobi.
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Čèrnja, Čèrnjanac, Čèrnjanka, čèrnjanski (Bizonja)
Darnózseli
Darnuövo, Darnuövac, Darnuövka, darnuóvski (Bizonja)
Dernuövo, Dernuövac, Dernuövčanka, dernuövski (Kemlja)
Dunakiliti
Klîće, Klîćanac, Klîćanka, klîćanski (Kemlja)
Dunaremete
Remiëta, Remečánac, Remečánka, remiëtski (Kemlja)
Dunaszentpál
Sepãl, Sepálac, Sepálka, sepálski (Kemlja)
Sëmpal, Sëmpalac, Sëmpalka, sëmpalski (Bizonja)
Dunasziget288
Širpiënja, Širpiënjec, Širpiënjka, širpiënjski (Vedešin)
Sigète, Sigećánac, Sigećánka, sďgetski (Bizonja)
Ebergőc
Brëgac, Brekčánec, Brekčánkinja, brëgački (Umok)
Egyházasfalu
Eđãš, Eđášac, Eđáška, eđáški (Plajgor)
Feketeerdő
Čërna Guöra (Bizonja)
Fiërda, Fiërčan, Fiërčanka, ferdánski (Kemlja)
Fertőboz
Búza, Buzánec, Buzánkinja, buzánski (Vedešin)




Endríšće, Endrišćánec, Endrišćánka, endrišćánski (Umok)
*Fertőhomok
Ümok, Ümočan, Ümočanka, /močki
Fertőrákos
Râkuš, Râkušac, Râkuška, râkuški (Koljnof)
Räkuš, Räkušec, Rakúškinja, räkuški (Vedešin)
288 Prijašnje ime naselja: Sérfenyősziget.
289 Po herceškoj obitelji Eszterházy.
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Fertőszentmiklós
Mďkluš, Mďklušec, Mďkluškinja, mďkluški (Umok)
Mikluöš, Mikluöšec, Mikluöškinja, mikluöški (Vedešin)
Fertőszéplak
Sîplak, Sîplačanac, Sîplačanka, sîplački (Koljnof)
Sîplaka, Sîplačanec, Sîplačkinja, sîplački (Vedešin)
Gönyü
Gnjíva, Gnjivánac, Gnjivánkinja, gnjivánski (Kemlja)
Gyalóka
Đaluöfka, Đaluöfčan, Đaluöfčanka, đaluöfski (Prisika)
Győr290
Jűra, Jurjánac, Jurjánka, jűrski (Kemlja)
Đúra, Đuránac, Đuránka, đuránski (Koljnof)
Vjűra, Vjuránac, Vjuránka, vjuránski291 (Bizonja)
Győrladamér
Ladmĩr, Ladmírac, Ladmírka, ladmírski (Kemlja)
Győrsövényháza
Šîvanj, Šivánjac, Šivánjka, šîvanjski (Kemlja)
Győrszentiván292
Svetivãn, Svetivánac, Svetivánka, svetivánski (Kemlja)
Győrzámoly
Zâmlja, Zamljánac, Zamljánka, zâmljanski (Kemlja)
Halászi
Lâsovo, Lâsovac, Lâsovka, lâsovski (Prisika)
Helási, Helásac, Heláska, heláski (Bizonja)
Harka
Hörka, Höračec, Höračkinja, hörački (Umok)
Huörka, Huöračac, Huöračka, huörački (Koljnof)
Hédervár
Îder, Idérac, Idérka, îderski (Plajgor)
Hegyeshalom
Štruös, Štruösac, Štruösanka, štruöski (Bizonja)
Smiërna, Smernánac, Smernánka, smiërnanski (Umok)
290 U hrvatskome se tisku spominje i kao Javorina, npr. u glasilu Istina, Zagreb, 1907. god., 8. 
br.; jednako tako i u nekim crkvenim matičnim knjigama, npr. u Pešti tijekom prve polovice 18. st.
291 U govoru ljudi najstarije životne dobi. Kod mlađih je Jűra.
292 Najstariji se Kemljanci sjećaju da je u tome naselju bilo podosta Hrvata, s kojima su bili 
u srodstvu.
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Hegykő
Hiëćka, Hiëćkanac, Hiëćkanka, hiëćkanski (Koljnof)
Hečkõn, Hečkónec, Hečkónkinja, hečkónski (Umok)
Hečkũr, Hečkúrec, Hečkúrkinja, hečkúrski293 (Umok)
*Hidegség
Hëdešin, Hëdešinec, Hëdešinka, hëdešinski294 
Vedešîn, Vedešínec, Vedešínka, vedešínski (Koljnof)
Hövej 




Šomiërja, Šomiërac, Šomiërka, šomiërski (Kemlja)
Kapuvár
Kapùja, Kapujánac, Kapujánka, kapujánski (Unda)
*Kimle
Këmlja, Kemljánac, Kemljánka, kemljánski
*Kópháza
Köljnof, Köljnofac, Köljnofka, köljnofski
Lébénymiklós
Lìbanj, Lìbanjac, Lìbanjka, lìbanjski (Kemlja)
Levél
Käjtištan, Käjtištanac, Käjtištanka, käjtištanski (Bizonja)
Klatšájna295, klatšájski (Kemlja)
Lipót
Lipluöd, Lipluödac, Lipluötka, lipluödski (Kemlja)
Lövő
Livĩr, Livírac, Livírka, livírski (Koljnof)
Lìvēr, Livérec, Livérkinja, livérski (Umok)
Máriakálnok
Kânovo, Kânovac, Kânovka, kânovski (Kemlja)
Kâlnovo, Kâlnovac, Kâlnovka, kâlnovski (Bizonja)
Markotabödöge
Budegèra, budegèrski (Umok)
293 U pogrdnom značenju.
294 Ove oblike rabe još samo najstariji mještani, mlađi pak s početnim v. Lativ je najčešće: 
na H(V)edešin.
295 Navodno, od njemačkoga Kaltenstein.
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Mecsér
Mečĩr, Mečírac, Mečírka, mečírski (Kemlja)
Mosonmagyaróvár
Možũn296, možúnski (Kemlja)
Stári Grâd, starigràdski (Bizonja)
Stàrograd, Stàrograđanac, Stàrograđanka, stàrogradski (Prisika)
Mosonszolnok
Cänig, Cäniganac, Cäniganka, cäniganski (Bizonja)
Nagycenk
Ciënka, Ciënjašac, Ciënjaška, ciënjaški (Koljnof)
Ciënjka, Cenjkánec, Cenjkánkinja, ciënjkanski (Umok)
Cînka, Cinkónec, Cinkónkinja, cînkonski (Vedešin)
Nagylózs
Luöža, Luöžanec, Luöžankinja, luöžanski (Vedešin)
Nemeskér
Namišĩr, Namišírac, Namišírka, namišírski (Prisika)
Osli
Ošlíja, Ošlíjec, Ošlíjkinja, ošlíjski (Umok)
Öttevény
Otavĩnj, Otavínjac, Otavínjka, otavínjski (Bizonja)
Tovĩnj, Tovínjac, Tovínjka, tovínjski (Kemlja)
Pereszteg
Pristiëg, pristiëški297 (Plajgor)
Perestiëg, Perestiëčanac, Perestiëčanka, perestiëčanski (Koljnof)
Prestiëk, Prestiëčanec, Prestiëčkinja, prestiëčki (Vedešin)
Pinnye
Pänjija, Panjijárac, Panjijárka, panjijárski (Koljnof)
Pďnjija, Pďnjarec, Pďnjarkinja, pďnjarski (Vedešin)
Püski
Pîšće, Pišćánac, Pišćánka, pišćánski298 (Kemlja)
Piškìja, Piškíjac, Piškíjka, piškíjski (Kemlja)
Rajka
Räkindrof, Räkindrofac, Räkindrofka, räkindrofski (Bizonja)
Rápcakapi
Kuöpje, Kuöpjanac, Kuöpjanka, kuöpjanski (Kemlja)
296 Ime dijela grada zvanog Moson.
297 Nekoć se govorilo u Umoku (priopćenje prof. Stjepana Krpana, Zagreb).
298 U govoru ljudi najstarije životne dobi.
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Répcevis
Višìja, Višíjac, Višíjka, višíjski (Unda) 
Röjtökmuzsaj
Rujtuök, Rujtočánec, Rujtuöčkinja, rujtuöčki (Vedešin)
Sarród
Šarõt, Šarotánec, Šarótkinja, šarótski (Vedešin)
Šròlna, Šròlanec, Šròlanka, šròlanski299 (Umok)
Sopron
Šaprõn, Šapruönac, Šapruönka, šapruönski (Koljnof)
Šopruönj, Šopruönjec, Šopruönkinja, šopruönjski (Umok)
Sopronhorpács
Värpač, Varpáčac, Varpáčka, varpáčki (Plajgor)
Sopronkőhida
Ruöja, Ruöjac, Ruöjkinja, ruöjski300 (Cindrof, Austrija)
Brďkla301, Briklánec, Briklánkinja, briklánski (Vedešin)
Sopronkövesd
Kaviëžda, Kaveždánac, Kaveždánka, kaveždánski (Koljnof)
Keviëžda, Keveždánec, Keveždánkinja, keveždánski (Umok)
Kiviëžda, Kiveždánac, Kiveždánka, kiviëški (Prisika)
Sopronszécsény302
Sečiëmba, Sečembánac, Sečembánka, sečembánski (Koljnof)
*Und




Vsèkinj, Vsekínjec, Vsekínjka, vsekínjski (Umok)
Vitnyéd
Vďtnja, Vitnjánec, Vitnjánkinja, vitnjánski (Vedešin)
Völcsej
Vučiëja, Vučiëjac, Vučiëjka, vučiëjski (Prisika)
Biëlča, Biëlčajac, Biëlčajka, biëlčajski (Plajgor)
299 U pogrdnom značenju, prema njemačkom Schrollen.
300 Priopćenje prof. Stjepana Krpana, Zagreb.
301 Od njemačkog imena Steinambrückl.
302 Istočno predgrađe grada Šoprona (Sopron).
303 Lativ je: na Undu.
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Džankutàran, Džankutàranin, Džankutàranka, džankutàranski (Čepelj)
Džànkuntaran, Džànkuntaranin, Džànkuntarankinja, džànkuntaranski (Erčin) 
Džànkotaran, džànkotaranski (Senandrija)
Džuntàran, Džuntàranac, Džuntàrankinja, džuntàranski (Tukulja) 
Ágszentpéter304
Pëtrovac, Petróvljanin, Petróvljanka, pètrōvljanski (Erčin)
Besnyő
Dëšnja, Dëšnjanac, Dèšnjānka, dèšnjānski (Erčin)
Bevári305
Bëvarica, Bevàričanin, Bevàričanka, bëvarički (Erčin)
Bot306
Bötovo, Bötovac, Bòtōvkinja, bòtovački (Čepelj)
Dája307
Dojánac, Dojànčanin, Dojànčanka, dojànački (Andzabeg)
Dinnyés
Dìnjāš, Dinjàšanin, Dinjàšanka, dìnjāški (Erčin)
Dunaújváros308
Pàntela, Pantèljanin, Pantèljānka, pantèljānski (Andzabeg)
Päntelja, pänteljski (Erčin)
Pantèlija, Pantèlijac, Pantèlīnka, pantèlīnski (Tukulja)
Pëntela309, Pentelánac, Pentelánkinja, pëntelski (Santovo)





Ëćka, Ëćkanac, Ëćkankinja, ëćkanski (Čepelj)
*Ercsi
Èrčīn310, Erčínac, Erčínkinja, èrčinski
304 Pripada Erčinu (Ercsi).
305 Isto.
306 Od 1927. pripada Ećki (Etyek).
307 Pripada Perkatu (Perkáta).
308 Prvotno ime Pentele, Dunapentele.
309 Prezimena: Pentelich (Kaćmar, 1784., mkv), Pentaglich (Kaćmar, 1813., mkr).
310 U hrvatskom tisku u Madžarskoj 1950-ih godina nalazimo i oblik Jerčin, no to nije hrvat-
sko ime, rabe ga isključivo Srbi. Usp. prezime Jerčinac (Iercsinacz), Szekcső, Fö, 1715.
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Göböljárás311
Gebèljara, Gebèljarac, Gebèljarka, gebèljarski (Erčin)
Gyúró
Đúrovac, Đuròvčanin, Đuròvčānka, đuròvački (Andzabeg)
Iváncsa
Ďvača, Ďvačanin, Ďvačanka, ďvačanski (Erčin)
Kajászó






Mälota, Malòćanin, Malòćanka, malòćanski (Erčin)  
Martonvásár
Màrtinje, Martínjanin, Martínjanka, martínjski (Erčin)
Nagyvenyim
Vènjīn, Venjínac, Venjínkinja, vènjīnski (Erčin)
Nyékháti-puszta314              
Njďkatra, Njďkatrac, Njikatránkinja, njikatránski (Erčin) 
Perkáta
Pèrkat, Perkáćanin, Perkáćanka, pèrkatski (Erčin)
Përkat, Perkätlija315, Perkàtlījka, përkatski (Andzabeg)
Pusztaszabolcs
Sàbōč, Sabóčanin, Sabóčanka, sàbōčki (Erčin)
Rácalmás
Àjmāš, Äjmašac, Äjmaškinja, äjmaški (Erčin)
Sárosd
Šârož, Šaróžanin, Šaróžānka, šâroški (Erčin)
Székesfehérvár
Biògrad316, Biògrađanin, Biògrađānka, biògradski (Erčin)
311 Isto.
312 Prema negdašnjem imenu Ág Szent Péter.
313 Isto.
314 Pripada Erčinu (Ercsi).
315 Prezime Perkatlity (Somberek, 1752., BML, Fö).
316 „A Biograd” (Budim, Vodeni grad, mkv). Prezime Bilogradacz (Budim, Taban, 1711., 
mkr).
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Szentmihály317
Sèmālj, Semáljac, Semáljkinja, semáljski (Erčin)
Tabajd
Tàbājda318, Tabájđanin, Tabájšanka, täbajski (Erčin)
Velence









Đ/nđuš, Đ/nđušac, Đùnđūškinja, đ/nđuški (Senandrija)
Lőrinci
Lorínac, lorìnački (Senandrija) 
Recsk




317 Pripada Džankutaranu (Adony).
318 Pučka pjesmica: „Kod Tabajde ukrali mi gajde,/ bar ću pajdat, ne ću više gajdat” (pajdat 
= plesati pučki ples zvan pajda).
319 „Trsku za staru kuću moj diko kupiov u Velanci” (Erčin). Jednako tako zovu i obližnje je-
zero Velencei-tó. 
320 Ovaj je grad predaleko od hrvatskih naselja; oblici Debrcin, Debrecin primljeni su pre-
ko tiskovina.
321 Danica ili kalendar za Bunjevce, Šokce i Hrvate koji žive u Madžarskoj. 1929., str. 101.
322 Središte ove županije, grad Eger, u hrvatskom tisku u Madžarskoj kadšto se bilježi u obli-
ku Jegra, no to je srpska inačica tog imena. Hrvati rabe oblik Eger.
323 Ovo udaljeno mjesto poznato je bilo zato što su za rakošijevskog poretka ovamo bili in-
ternirani i mnogi naši Bačvani. 
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Dömös
Dämiš, Dämišac, Dämiška324, dämiški (Senandrija)
Esztergom
Ostrògōn325, Ostrògonac, Ostrogónkinja, ostrògonski (Erčin)
Östrigon, Östrigonac, Östrigonka, östrigonski (Senandrija)
Ipolydamásd




Komòrān327, Komoránac, Komoránkinja, komòrānski (Andzabeg)
Kömoran, Kömoranac, Kömoranka, kömoranski (Senandrija)
Kuömaran, kuömaranski (Baćino)
Leányvár
Lëjinvār, Lejinvárac, Lejìnvārka, lejìnvārski (Senandrija)
Piliscsév








Š/mlīnga, Šumližánac, Šumližánkinja, šumližánski (Andzabeg),
Vértesszőlős 
Sęluš, Selùšanin, Selùšānka, sęluški (Andzabeg)
NOGRADSKA ŽUPANIJA
Bánk
Bânka328, Bànkanac, Bànkānkinja, bànkānski (Čepelj)
324 Pučka prispodoba: Peva ko Mariška Damiška.
325 Prezimena: Ostrogonlia (Budim, Vodeni grad, 1708., mkr), Ostrogonaz (Baja, Bkž, 1719., 
mkr), Ostrogonski (Senandrija, Pž, 1725., mkr). Navod iz senandrijske pučke pjesme: „A vi, mom-
ci Ostrigonci,/ ne budite zalud prosci.” 
326 Ondje su Senandrijci, još prije „Prvog boja”, radili kao drvosječe.
327 Prezimena 1696.: Comoranacz (Budim, Taban, OL. E 156. Fasc. 7, No 42), Komora-
nacz (Budim, Taban, mkr).
328 Iz pučke pjesme: „Mila mi je još i totska Banka:/ proveov sam tamo do tri danka/ kod To-
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Kâlovo, Kâlovac, Kâlovka, kâlovski (Senandrija)
Nógrádsáp













Nimèdīn, Nimedínac, Nimedínkinja, nimedínski (Andzabeg)
Apostag
Štägara, Štàgranin, Štàgrānka, štägarski (Tukulja)
Barátháza329
Baráza, Barázanac, Baràzankinja, baràzanski (Andzabeg)
Berki-puszta330




Tórba, Tórbanin, Tórbanka, tórbanski333 (Erčin)
tice, lipe udovice” (Čepelj, Pž).
329 Pripada Šokutu (Sóskút).
330 Pripada Andzabegu (Érd).
331 Danas dio Godlova (Gödölő).
332 „Duvne k nama na Čepelj dolazile iz Bëšenova, a naši im išli pomagat vinograd radit” 
(Pavo Veršić, Čepelj, Pž).
333 Iz pučke pjesme: „Kad je došav do torbanske čarde,/ njemu ovo mejandžija kaže:/ Biž’, 
delijo, iz ovoga sela/ jel u Torbi groba ćeš si naći.”
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Promòntor, Promòntorac, Promòntorkinja, promòntorski (Čepelj)
Promontòrija, Promòntorac, Promòntorka, promòntorski (Erčin)




Kälaz335, Kàlažan i Kalàzlija336, Kalàžānka, kälaski (Senandrija)
Budaőrs
Jęrša, Jéršanin, Jéršanka, jéršanski (Tukulja)
Jërša, Jëršanac, Jèršānkinja, jëršanski (Andzabeg)
Ërša, ëršanski (Erčin)
V/ndeš, Vundèšanin, Vundèšanka, v/ndeški (Čepelj)
Budapest
Bùdim337, Bùdimac, Bùdīmkinja, bùdimski (Čepelj)
Pëšta338, Peštánac, Peštánkinja, pëštanski (Čepelj)
Budatétény339
Tètīn, Tetìnjanin, Tetìnjānka, tètīnski (Erčin)
Tetinj340
Budavár341





334 Dio XXII. budimpeštanskog okruga.
335 „Ex Kalaz” (Senandrija, Pž, 1738., mkr).
336 Ovaj potonji oblik samo u pogrdnom značenju.
337 Kod Hrvata u okolici glavnoga grada ne rabi se ime Budimpešta. Ime Budim odnosi se po-
glavito na budimsku tvrđavu (koju zovu i Grâd) i Vodeni grad (Viziváros, koji Čepeljci zovu i Vä-
štat < Wasserstadt), a ime Pešta uglavnom na današnji 5. okrug. Óbudu zovu Öbuda, a ne prevode 
ju u Stari Budim. Prezime Budimacz (Pečuh, 1712., mkr), Pestalich, Pestanacz (Baja, Bkž, 1718., 
1728., mkr), Obudacz (Daraž, 1715.).
338 U tom se obliku (Pesta) bilježi već 1649. (Vanyó, T. 1971., 327). „U Pessti” (Kalendar ili 
uregjeno ..., Budim, 1766.)
339 Dio XXII. okruga glavnoga grada.
340 Ivanić, I. 11.
341 Budimska tvrđava, dio I. okruga madžarskoga glavnoga grada.
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Csepel342




Čîkovac, Čikòvanin, Čikòvanka, čîkovački (Čepelj)
Csobánka
Čòbānce, Čobánčanin i Čobànlija344, Čobánčānka, čòbānski (Senandrija)
Csömör
Čèmer, Čemérlija, Čèmērka, čèmērski (Čepelj)
Csővár
Čùvār, Čùvarac, Čùvarkinja, čùvārski (Senandrija)
Délegyháza
Deljáza, Deljázanin, Deljázanka, deljáski (Tukulja)
Diósd
Òrāš, Oràšanin, Oràšanka, òraški (Erčin)
Òrašje345, Oràšljan, Oràšljānka, òraški (Andzabeg)
Dömsöd
Dďmšić, Dimšìćanin, Dimšìćānka, dďmšićki (Tukulja)
Dèmšīđ, Demšíđanin, Demšíđānka, dèmšīćki (Erčin)
Dunabogdány
Bògdan, Bogdánac, Bogdánkinja, bògdanski (Senandrija) 
Dunaharaszti
Ràstin, Rastìnjanin, Rastìnjānka, ràstīnski (Tukulja)
Dunakeszi
Kësija, Kesíjac, Kesíjkinja, kesijánski (Senandrija) 
Dunavarsány
VPšan, VPšnjanin, VPšnjānka, vPšnjanski (Tukulja)
*Érd
Ändzabeg, Ändzabežac, Ändzabeškinja, ändzabeški
342 Dio XXI. okruga glavnoga grada. Prezime Csepelyacz (Budim, Taban, 1703., mkv). „Ex 
Csepely” (Senandrija, Pž, 1732., mkr).
343 Pripada Jerši (Budaőrs). „In Csikovacz apud Buda” (popis tabanskih krizmanika 1743. 
ATž.
344 Potonji oblik samo u pogrdnom značenju.
345 „Ex Orassye”. Acta Personalia, 1786. AAž. Orás (OL. Térképtár, kartoteka, XXXII-51, 
1884.). Nijemci ga i danas zovu Orasch.
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Erdőhát346
Vèrdāt, Verdáćanin, Verdáćanka, vèrdātski (Andzabeg)
Felsőpakony




Göda347, Göđan, Gòđānka, gòđānski (Senandrija)
Gödöllő
Gödela, Godèlān, Godèlānka, gödelski (Senandrija)
Gèdlōv, gedlòvački (Čepelj)
Gyón348
Đóna, Đònlija, Đònlīnica, đónski (Tukulja)
Gyömrő




Cèrovača, Ceròvčanin, Ceròvčānka, cèrovački (Erčin)
Inárcs
Nârča, narčánski i (pejorativno) Čîkoš, čîkoški (Tukulja)
Izbég




Lacáza, Lacázac, Lacáskinja, lacáski (Tukulja)
Làckāz, lackáski (Čepelj)
Kisnémedi
Nęmet, Nęmečan, Nęmečanka, nęmetski (Senandrija)
Kisoroszi
Vöros, Vörosan, Vörosanka, vöroski (Senandrija)
346 Pripada Tarnoku (Tárnok).
347 Pučka izreka: „Dođi rodu, neka ić u Godu!”, tj. bračnoga druga odaberi iz svoga naroda, 
nemoj tuđinca.
348 Od 1966. pripada Dabasu (Kiss L. 1980: 252.).
349 Prijašnje ime: Csonkatebé.
350 Pripada Turbalu (Törökbálint).
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Màjdān, Majdánac, Majdánkinja, màjdānski (Čepelj)
Kamènjača, kamènjački352 (Čepelj)
Leányfalu
Lànvār, Länvarac, Länvārkinja, länvarski (Senandrija)
Länvala, Länvalac, Länvalkinja, länvalski (Andzabeg)
Lágymányos353
Dògergelica354 i Läđman355 (Čepelj)
Lórév
Lóvra, Lóvranin, Lóvrānka, lóvranski (Tukulja)
Makád
Màkāt, Makáćanin, Makáćanka, makátski (Erčin)
Majosháza
Majùšāz, Majušázac, Majušáskinja, majušáski (Tukulja)
Márianosztra
Mârnostra, Mârnostranac, Mârnostranka, mârnostranski (Senandrija)
Máriaremete356









Jűrkinja, Jurkìnjanin, Jurkìnjānka, jűrkinjski (Erčin)
Penc
Pënavac, pënavački (Senandrija)
351 Deseti okrug grada Budimpešte.
352 Rabi se rjeđe, i to u pogrdnom značenju.
353 Dio 11. budimpeštanskog okruga.
354 Područje bliže Gergelezu, tj. Gellértovu brdu (Gellért-hegy).
355 Dio pokraj Dunava.
356 Dio 2. okruga grada Budimpešte.
357 Dio 22. budimpeštanskog okruga.
358 U obliku Tetin bilježe ga i 1759. Pavich, E. 59.
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Pesthidegkút
Ìdikūt, Idikúćanin, Idikúćanka, idìkūtski (Andzabeg)
Ďdigut, ďdigutski (Čepelj)
Pestimre359
Petárac, Petárčanin, Petárčanka, petàrački (Čepelj)
Pestlőrinc360








Sláslovo361, Sláslōvčanin, Sláslōvčanka, sláslovački (Senandrija)
Pilisvörösvár
Vëlišvār362, Vëlišvārac, Vëlišvārka, vëlišvārski (Senandrija)
Verìšār, Verišárac, Verišárkinja, verišárski (Andzabeg) 
Pócsmegyer
Mëđar, Mëđarac, Mëđarka, mëđarski (Senandrija)
Püspökhatvan




Kòvīn, Kovìnjanin, Kovìnjanka, kòvīnski (Tukulja)
Rád
Râdovo, Râdovac, Râdovka, râdovski (Senandrija)
Ráda365
359 Dio 18. okruga grada Budimpešte. Prijašnje mu je ime Soroksárpéteri.
360 Također dio 18. budimpeštanskog okruga.
361 Prezime Szlászlovacz (Senandrija, Pž, 1710., mkr).
362 Madžarski pridjev vörös s pučkom analogijom jednako tako pretvoren je u veliš od ime-
na mjesta Vörösmart (danas Zmajevac u hrvatskome dijelu Baranje). Santovci (Bkž) i dandanas to 
mjesto zovu Velišmárta. „Ex Velismarta” (Santovo, Bkž, 1728., mkv).
363 Rugalica: U Pišpeku i magarca peku,/ a u Godu prodaju i vodu (Senandrija, Pž).
364 „Dalmacijanski i totski je Slađ, a Nemci kažeju Pišoflad” (Senandrija, Pž).
365 Pripada Buđinu (Bugyi).
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Rodàljāk366, Rodàljčanin, Rodàljčanka, rodàljački (Tukulja)
Sikárospuszta367
Šďkara, Šikàrāš, Šikaráška, šďkarski (Andzabeg)
Solymár
Šùmār368, Šumárac, Šumárkinja, šùmārski (Čepelj)
Sóskút
Šòkūt, Šokúćanin, Šokútkinja i Šokùljača369, šòkūtski (Andzabeg)
Šökot, Šökotac, Šokòtkinja, šökotski370 (Erčin) 
Šòškōt, Šoškóčan, Šoškóčanka, šoškóčanski (Senandrija)
*Százhalombatta
Bäta, Bätlija, Bàtlījka (i Batlìjān, Batlìjuša371), bätski
Bäta, Bàćanin, Bàćānka, bätski (Erčin)
*Szentendre
Senàndrija, Senàndrijanac, Senàndrijānka, senàndrījski 
Sändrija, Sandrìjanin, Sandrìjānka, sandrìjānski (Čepelj)
Sëndra372 (Erčin)
Szigetbecse
Bèčān, Bečánac, Bečánkinja, bèčānski (Andzabeg)
Bëčica, Bečíjac, Bečíjkinja, bèčījski (Tukulja)
Szigetcsép
Čîp373, Čípljanin, Čípljānka, čîpski (Tukulja)
Džäjluk, Džajlùklija, džäjlučki374 (Tukulja)
Szigethalom375
Sìlāj, Silájac, Silájkinja, sìlājski (Tukulja)
Szigetmonostor
Monàštor, Monàštorac, Monàštōrka, monàštōrski (Senandrija)
366 Narodna pjesmica: „Iz Rodaljaka došlo pet momaka,/ a šestoga, Stipu Crvenoga,/ ubili su 
zlotvori na njivi./ Bože dragi, dušmana okrivi” (Tukulja, Pž).
367 Pripada Slaslovu (Pilisszentlászló).
368 „Ex Pago Sumar” (Budim, Taban, 1724., mkv), „iz Sumara” (Senandrija, Pž, 1726., mkv).
369 Pogrdno. Pučka izreka: Šokùljača najveća ludača,/ Târnočkinja prava čudakinja (Andza-
beg, Pž).
370 Pučki dvostih: Šökotske su njive koprivom obrasle,/ Benkove su koze sav usiv popasle 
(Erčin, Fž).
371 Rijetko i pogrdno.
372 Samo u pučkoj izreci: „Di si? Valdak si u Sendri biv!” (Ako koga predugo nema.)
373 Prezimena: Cseplyanin, Csipglianin (Tukulja, 1720., 1734., mkr), Csiplyanin (Tarnok, 
1764., mkv).
374 Samo u pogrdnom značenju.
375 Prije 1950. službeno Szilágyitelep. Kiss L. 612.
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Szigetszentmárton
Smàrtin, Smartìnjanin, Smartìnjānka, smàrtinski (Tukulja)
Szigetszentmiklós
Semìkloš, Semìklošac, Semìkloškinja, semìkloški (Tukulja)
Semiklàuš i Semiklàuš, semiklàuški i semiklàuški376 (Tukulja)
Szigetújfalu
Ujfàluba, Ujfàlubac, Ujfàlupkinja, ujfàlupski (Tukulja)
Miráđa, Miráđanin, Miráđanka, miráćki377 (Erčin)




Zàbašūr, Zabašúrac, Zabašúrka, zabašúrski (Senandrija) 
Szőlős379
Sólja, Sòljāk, Sòljāčka, sóljāčki (Erčin)
Tabán380
Ilìdža381, Ilìdžān, Ilìdžānka382, ilìdžānski (Andzabeg)
Tahitótfalu
Tötluk383, Tötlučan, Tötlučanka, tötlučki (Senandrija) 
Täjija384, täjijski (Senandrija)
Taksony
Täkša, Tàkšanin, Tàkšānka, tàkšanski (Čepelj)
Telki
Tëkija, Tekijánac, Tekìjānka, tekìjānski (Andzabeg)
Tinnye
Tďnja, Tďnjanin, Tďnjanka, tďnjanski385 (Andzabeg)
376 „Rekli su kadgod naši stari.” „Ex Szemiklaus”; Popis krizmanika1764., AČž.
377 Jamačno prema tamošnjoj Miregyházi kápolna. Pučka prispodoba: „Ima vrimena ko Mi-
ráđanin.”
378 Uglavnom u pogrdnom značenju. Pučka prispodoba: Kalno i mrsno ko u Jufali.
379 Nedavno još zaselak u Bati (Százhalombatta).
380 Dio 1. okruga glavnoga grada. 
381 Po tamošnjim toplicama. Tur. ylydža = toplice. 
382 Pučke prispodobe (kada ima mnoštvo ljudi na okupu): „Ima ji’ ko na Ilidži”; „Opravi sva-
šta ko kaki Ilidžan” (= izvrstan je majstor); „Ne bi lipše otpivala ni Klara Ilidžanka” (Andzabeg).
383 Dio naselja s prvotnim imenom Tótfalu.
384 Dio naselja s prvotnim imenom Tahi. 
385 Pučka prispodoba: „Nakitiv se ko onaj iz Tinje”. Pridjev tinjanski i u značenju: vrlo ša-
ren (Andzabeg).
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T/k, Tùklija, Tùklījka, tùklījski (Andzabeg)
*Tököl
T/kulja, T/kuljac, Tùkūljkinja, t/kuljski
Törökbálint
Tùrbāl387, Turbàlija, Turbàlījka, tùrbālski (Čepelj)
Turbàlīn, Turbalínac, Turbàlīnka, turbàlīnski (Erčin)
Újlak388
Ülak, Ulàklija, Ulàklica, /lački (Čepelj)




Ďrma, Ďrmanac, Ďrmanka, ďrmanski (Senandrija))
Ürma, Ürmanin, Ürmanka, /rmanski (Andzabeg)
Vác
Vâcija Vácjanin, Vácjanka, vâcijski (Senandrija)
Váchartyán
Òrčān, Orčánac, Orčánka, orčánski (Senandrija)
Váchartyán




Vërica, Veríčanin, Veríčanka, vërički (Senandrija)
Víziváros389
Väštat390, Vaštàćanin, Vaštàćānka, väštatski (Čepelj)
386 „Ex Dofala vel Totfalu”. Popis krizmanika, Senandrija, 1756. (Pismohrana Senandrijske 
župe).
387 „A turbalent” (Budim, Taban, 1714., mkv), „ex Turbal” (Budim, Vodeni grad, 1735., 
mkv).
388 Dio 3. okruga grada Budimpešte. Pučka prispodoba: „Ima svašta ko na ulačkom vašaru” 
(Čepelj).
389 Dio 1. budimpeštanskog okruga. Pučki dvostih: „Ajde, momče, u Vaštat na vašar./ Čekat 
ću te i poljubit ću te.” Prispodoba: „Skupo ko u Vaštatu” (Čepelj). Nosi li tko prekratku pregaču, 
Andzabešci kažu: „Modi se ko Vašćanka.”
390 Od njem. Wasserstadt.
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Sonjvára, Sonjvárec, Sonjvárka, sonjvárski (Zakon) 
*Babócsa
Böbovec393, Bobófčan, Bobófčanka, böbovečki 
Bakháza
Bokásovo, Bokásovec394, Bokasóvka, bokasóvski (Bobovec)
Barcs
Bârča, Bârčan, Bârčanka, bârčanki (Brlobaš)
Bárdudvarnok
Siroslàvec395, Siroslávčan, Siroslávčanka, siroslàvečki (Breznica)
*Bélavár
Bëlovar, Belovárec396, Belovárka, belovárski
Berzence
Brežnjìca, Brežnjìčan, Brežnjìčanka, brežnjìčki (Martinci)








Bùdžak, Bùdžačan, Bùdžačanka, bùdžački
Csököly
Čukùja, Čukújec, Čukújka, čukújski (Breznica)
391 Pučka pjesmica: „Poznaš mene, Totkinja/ iz lepog Zbeginja? / Popiv jesam kod tebe/ i čiz-
me i ćebe.”
392 Pripada Szentmihályhegyu.
393 U uporabi je bio i etnik s turskim dočetkom, usp. prezime Babovchalia, Pečuh, 1690., mkr; 
Bobovcsan, Bobovchanin (Siget, Bž, 1696. i 1712., mkr).
394 Pučki dvostih: Bokasovci lepi su junaki,/ Bobovčani još lepši pustaki.
395 Ujedinjenjem dvaju naselja u 19. st., prijašnje službeno ime mu je Bárdszeraszló.
396 Prezime Bellovaracz (Pečuh, 1700., mkv).
397 Možda je i prezime Brezovicsan (Siget, Bž, 1719. mkv) tvoreno od tog toponima.
398 Prezimena Bolevacz, Bolohovecz (Siget, Bž, 1696., mkr).
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Csurgó




















Räsinja, Räsinjec, Räsinjka, räsinjski
Homokszentgyörgy
Sënđuđ, Sënđuđac, Sënđūćka, sënđućki (Siget)
Iharosberény
Berìnja, berínjski (Breznica) 
Istvándi
Išvandĩn, Išvandínec, Išvandínka, išvandínski (Križevci) 
Kákonya402 
Kakìna, Kakínčan, Kakinčìca, kakínski (Đelekovec, Hrvatska)
Kálmáncsa
Kämača, kämački (Siget)
399 Prezime Gadanacz (Siget, Bž, 1718., mkr).
400 „Japa naš bil tišlar, delal v Gospodincu, Kapušu, Trnovcu, Barči, Grgetki ...”.
401 Todich vulgo Hadralyacz. Popis krizmanika, ASu.
402 Danas već pripada Čurguju (Csurgó).
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Kaposvár
Käpuš, Kapúščan, Kapúščanka, käpuški (Lukovišće)
Kapušãr, kapušárski (Santovo)









Kärčalinj, Kärčalinjac, Kärčalinjkinja, kärčalinjski (Hajmaš)
Kéthely




Kòmlūš, Komlúšec, Komlúška, komlúški (Bojevo)
Kömloš, kömloški (Bobovec)  
Kőkút




Lùkovīšče, Lukovìščan, Lukovìščanka, l/koviški
Látrány
Lâtran, Lâtranjanin, Lâtranjanka, lâtranski (Novo Selo)
Marcali
Marcàlīn, Marcalínjanin, Marcalínjanka408, marcalínski (Minjorod)
403 Prezimena: Kaposvarlin, jamačno od Kapošvarlijin, (Pečuh, 1696., mkr), Kapusvarecz, 
Capusvaracz (Siget, Bž, 1700., 1707., mkr), Kaposvaracz (Pečuh, 1713., mkv), Kapusvarlia (Som-
berek, Bž, 1730., BML, Fö).
404 Prezime Karadinacz (Szajk, Bž, 1776., mku).
405 Pripada Kádárkútu.
406 „Iz Kaniza” (Siget, Bž, 1699., mkv).
407 Poznat samo po prezimenu Kurtašanin (Kurtasanin) među krizmanicima u Šemudvaru 
(Somogyvár, Šž).
408 Sin Minjorotkinje (Bž) Kate Palijan-Ražić stanovao je u dalekom Marcaliju. Ona u svo-
jim pismima to mjesto spominje kao Marcalin, a stanovnike toga gradića čas kao Marcalinci, Mar-
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Marcalìba, marcalìpski (Brlobaš)




Čęja, Čęjanac, Čęjanka, čęjanski (Sempal)
Osztopán
Stùpān, Stupánac409, Stupánkinja, stupánski (Sempal))
Őrtilos
Tďluš, Tilúšec, Tilúška, tilúški (Đelekovec, Hrvatska)
Ötvöskónyi
Òtoš410, Òtošec, Òtoška, òtoški (Breznica)
Kűnja, Kúnjanec, Kúnjanka, kúnjanski (Breznica)
Péterhida
Petrìda, Pedrídec, Petrítka, petrídski (Bojevo)
Petrìca, petríčki (Barča)
Porrogszentkirály
Sëkral, sëkralski (Zakon) 
Porrogszentpál
Sùpāl, Supálec, Supálka, supálski (Đelekovec, Hrvatska)
*Potony
Pötonja, Pötonjan, Pötonjanka, pötonjski
Pusztaberény






Vîlak, Vilačánec, Vilačánka, vîlački (Bojevo)
Rinyaújnép
Vűnep, Vunépec, Vunépka, vunépski (Izvar)
calinjani, Marcalinke, Marcalinjanke, pridjev je uvijek marcalinski.
409 Prezime Sztupanacz. BML, Fö, Szekcső, Bž, 1715. Ali i prezime Ostopanacz (Udvar, Bž, 
1715. BML, Fö).
410 Naselje je nastalo ujedinjenjem dvaju sela: Ötvösa i Kónyija.
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Segesd
Šëgeš, Šegèšlija411, Šegèšlījka, šëgeški (Siget) 
Somogyaracs
Ärača, ärački (Đelekovec, Hrvatska)
Órač, órački (Bojevo)
Somogybükkösd
Bikéžda, Bikéždžan, Bikéždžanka, bikéški (Đelekovec, Hrvatska)
Somogycsicsó








TPnovec, Trnófčan, Trnófčanka, tPnovečki (Bojevo)
Somogyudvarhely




Söbad, Söbadac, Söbatkinja, söbadski (Hajmaš)
*Szentborbás
Břlobaš, Brlobàščan, Brlobàščanka, břlobaški
Szentmihály415
Mijàldin, Mijaldínac, Mijaldínka, mijaldínski (Siget)
Szentmihályhegy
Lègradska Göra416, Gorčánec, Gorčánka, gorčánski (Ždala, Hrvatska)
411 Prezime Segeslia (Siget, Bž, 1700., mku).
412 Godine 1664. Mihogldin. Vanyó T. 331.
413 „Iz S. Pavla” (Siget, Bž, 1700., mkv).
414 Pučka izreka: „Biži ko Turčin iz Šemudvára” (glavom bez obzira), Vršenda, Bž. Današ-
nje prezime Šemudvárac (Bač, Vojvodina). Još neka prezimena: Sumanvarecz, Sumagvarecz, So-
mugyvarecz (Siget, Bž, 1696., 1700., mkr); ali i današnje mohačko prezime Šomođvárac (javlja se 
već 1723.: Somogyvarchev).
415 Pripada Ladu.
416 Eperjessy E. 52.
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Sùljok, Sùljčan, Sùljčanka, sùljočki (Barča)
Tard417




Növo Sèlo, Novosèljan, Novosèljānka, növoselski
Töröcske












Zâkon, Zakónčan, Zakončìca, zâkonski (Zakon)
Zsitfapuszta
Žďtva, Žitvánec, Žitvánka, žďtvečki (Izvar)
417 Danas tvori dio Latrana (Látrány).
418 Priključen Kapušu (Kaposváru).
419 Prezime Tupanaracz (Szekcső, Bž, 1715, BML, Fö; Siget, Bž, 1717., mku).
420 Prezime Kopanlia (Siget, Bž, 1716., mkr).
421 Godine 1929. Tótszentpál i Varjaskér ujedinjeni su pod imenom Somogyszentpál. Knézy 
J. 63. To su naselje Budžačani (stanovnici Budžaka), navodno, zvali i Varjašir (kazivanje tamošnje-
ga župnika Józsefa Balogha).
422 Iz pučke pjesme: „Višnjanska je šuma krvljom poškropita,/ mloga stara majka suzom oro-
sita.”
423 „Ex Verssa” (Budžak, popis krizmanika 1778.).
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Njîka, Njíčanin, Njíčanka, njîčki (Marok)
Bátaapáti
Äpat, Äpaćanin, Äpaćanka, äpatski (Maraza)
Bátaszék
Bàcīk424, Bacíčanin, Bacíčānka, bacíčki (Fancaga)
Bàtasīk425, Batasíčanin, Batasíčanka, batasíčki (Baja)
Batosĩk426, Batosíčanin, Batosíčanka, batosíčki (Mohač)
Berekalja427
Brëkaja, brëkajski (Fancaga)
Brekàlija, Brekàlijac, brekàlijski (Maraza)
Bogyiszló
Bűdislov, Bűdislovac, Budislóvkinja, budislóvski (Dušnok)
Böđislov, Bođislóvljanin, Bođislóvljanka, bođislóvski (Mohač)
Bonyhád
Bònād, bonádski (Baja)
Bònjar, Bònjarac, Bònjarkinja, bònjarski (Maraza)
Bonjat428
Bonyhádvarasd





Tűtiš, Tűtišac, Tűtiškinja, tűtiški (Hajmaš)
Čikoc431
Dalmand
Damánda, Damándac, Damánkinja, damánski (Hajmaš)
424 Bathszik (Hidas, Bž, 1730., mkr).
425 Prezime Bataszicsan (Mohač, Bž, 1753., mkr).
426 Prezime Batoszicsanin (Mohač, 1735., BML, Fö); Bathoszik (Bozsok, 1730., BML, Fö); 
„u Batosiku” (., Kalendar ili uregjeno …, Budim, 1766.).
427 Pripada Bonjaru (Bonyhád).
428 Tako ga spominje Blaž Modrošić (Bunjevačke i šokačke novine, 1872., br. 45.).
429 Prezime Czikovacz (Ellend, 1715., BML, Fö).
430 Napisi Blaža Modrošića (Bunjevačke i šokačke novine, 1872., br. 45.).
431 Isto.
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Dombóvár
D/mvar, D/mvarac, D/mvarkinja, d/mvarski (Hajmaš)
Döbrököz
Döbrokes, Döbrokesac, Döbrokeskinja, döbrokeski (Hajmaš)
Dobrokesa432 
Dobròkos, Dobròkosanin i Dobròkosac433 (Lančug)
Dunaföldvár 




Kemliëda, Kemliëđanin, Kemliëđanka, kemliëdski (Baćino)
Dunaszentgyörgy
Đűrđevo, Đűrđevac, Đűrđevka, đurđévački (Baćino)
Sèđūr, sèđūrski (Maraza)436
Értény
Rďtinja, Rďtinjac, Rďtinjkinja, rďtinjski (Hajmaš)
Fácánkert












Zmînja, Zminjánac, Zminjánkinja, zminjánski (Hajmaš)
432 Isto.
433 Prezimena Dobrokosanin, Dobrokosacz, Dobrokeszacz (Szekcső, Bž, 1730., Láncsók, Bž, 
1752., BML, Fö).
434 „Fudvár, Fudvar” (Santovo, Bkž, 1728.,1739., mkv).
435 „Fődvar” (Kalendar ili uregjeno ..., 1766.).
436 Pučka prispodoba: „Viče ko seđurski knez” (Maraza, Bž).
437 „Ex Gerien vulgo Greian”. Personalia, 1839., ABž.
438 U 19. st. službeno je Jovánovácz. i Gyula-Jováncza. Fényes E. 159.
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Kaposszekcső








Mèčēn, Mečénac440, Mečénkinja, mèčēnski (Maraza)
Mučinj441
Mőzs
Múša, Múšanin, Múšanka, múški (Baćino)
Mucsi






Öčnja, Öčnjanin, Òčnjānka, òčnjānski (Fancaga)
Vôčinj, vôčinjski (Maraza)
Paks
Päkša443, Päkšanin, Päkšanka, päkšanski (Baćino)
Palánk444
Palánka, Palánčanac, Palánčanka, palánčanski (Baćino)
Pincehely
Pincelj445
439 S tim ga imenom nalazimo u napisima Blaža Modrošića (Bunjevačke i šokačke novine, 
1872.).
440 Prezime Mecsenacz prvi put se bilježi u Vemenu (Véménd) 1715., BML, Fö.
441 Isto.
442 Prezime Ozorlia (Pečuh, 1713.; Ürögh, 1728., BML, Fö).
443 Iz pučke pjesme: „Kad je lađa blizu Pakše bila,/ Mandoka je u Dunav skočila./ Pliva, pli-
va do pakšanske čarde ...”. Paxa, Tž, 1737. mkv Santovačke župe. „Pakssa” (1766., Kalendar ili 
uregjeno ...).
444 Danas pripada Seksaru (Szekszárd).
445 „Palko Vargyasi iz pincelyya” (pisano 1724.). Mándoki L. 148.
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Pörböly
Prìbīj, Pribíjac, Pribíjkinja, pribíjski (Fancaga)




Règāj, Regájac, Regájkinja, regájski (Hajmaš)
Simontornya
Šďmor, Šďmorac, Šďmorka, šďmorski (Baćino)







Sâka, Sáčanin, Sáčanka, sáčki (Maraza)
Szedres
Sedrâš, Sedrášac, Sedráška, sedráški (Baćino)
Szekszárd
Sëksar,447 Sëksarac, Sëksarka, sëksarski (Dušnok)
Széplak448








446 Prezimena Simotorlia (Pečuh, 1716., mkv), Simontoracz (Bač, Vojvodina, 1797., mkr).
447 „U Seksaru” (Kalendar ili uregjeno ..., Budim, 1766.)
448 Pripada Cikovu (Cikó).
449 Prezime Sipgliaçki (Baja, Bkž, 1719., mkr). „De Sipplak” (Budim, Taban, 1793., mkv. 
Nije isključeno da je ovdje posrijedi drugi Széplak; bilo je sedam istoimenih naselja.)
450 Prezime Tamasinacz (Somberek, 1715., BML, Fö).
451 Prezime Tamasanin (Hidas, 1728., BML, Fö).
452 Napisi Blaža Modrošića s konca 19. st. (Bunjevačke i šokačke novine).
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Tolna
Túlna, Tulnjánac, Tulnjánka, tulnjánski (Dušnok))
Tuölna, Tuölnjanin, Tuölnjanka, tuölnjanski453 (Baćino)
Váralja
Väraja, Värajac, Värajkinja, värajski (Hajmaš)
Varàlija, varàlījski (Maraza)
Várdomb 
Vârdoba, Vardóbljanin, Vardóbljanka, vârdopski (Maraza)
VESPRIMSKA ŽUPANIJA
Keszthely














Benesèdžodž, Benesèdžodžan, Benesedžodžìca, benesèdžočki (Serdahel)
453 „Tako su rekli kadgod stari u Baćinu”. Ali prezime Tolnanin (Szekcső, 1730., BML, Fö), 
„u Tolnoi (= u Tolnoj, ime rabljeno kao pridjev (Kalendar ili uregjeno ..., 1766.).
454 „Ex Monostor alias Kesztheliensis”, Bátaszék, Tž, 1729., mkv.
455 Danica ili kalendar za u Ugarskoj živeće Bunjevce, Šokce, Hrvate, Bošnjake, Race i Dal-
matince, 1930., 110.
456 Amo su još i na početku 20. st. zalski Keresturci dolazili na sezonski rad.
457 Prezime Simeglia, Baja, Bkž, 1723., mkr.
458 Prezime Sumeglia, Tukulja, Pž, 1727., mkv.
459 Iz pučke pjesme Svita ovog oprašta se Ilo zabilježenoj u Tukulji: „Došle čete i od Balati-
na,/ Carskog Beča i grada Vesprima, (...)”. Etnografija Hrvata u Mađarskoj, 2., 1995., 165. U tom 
ga obliku bilježe i naši kalendari (Danica ili kalendar ...) između dva svjetska rata.
460 Prezime Beszprimacz, Boll (Bóly), 1715., BML, Fö. Tako ga bilježi u svojoj „Razpravi 
...” (npr. str. 15. I. Antunović
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Bázarekettye
Kërek, Keréčan, Kerečìca, keréčki (Serdahel)
Becsehely
Bëčehel, Bečehélčan, Bečehelčìca, bëčehelski (Serdahel)
*Belezna
Blëzna, Blezánčan, Blezánčica, blezánski 
Bëlezna, Belezánčan, Belezánčica, belezánski (Serdahel)
Borsfa
Bórša, Bóršan, Boršìca, bórški (Petriba)
Csömödér
Čëmeder, Čemedérčan, Čemedérčica, čemedérski (Serdahel)
Csörnyeföld
Čërnja, Černjánec, Černjánka, černjánski (Podturen, Hrvatska)
Dobri




Strùgna, Strugnànčan, Strugnančìca, strugánski (Mlinarci)
*Fityeház
Fďčehaz, Fičeházec, Fičeháska, fďčehaski 
Gelse
Gëlša, Gëlšan, Gelšìca, gëlški (Kerestur)
Iklódbördőce
Brëdica, Brëdičan, Bredìčanka, brëdički (Podturen, Hrvatska)
Kerkaszentkirály
Králevec, Králevčan, Králevčica, králevečki (Podturen, Hrvatska)
Kerkateskánd
Tëškan, Teškánčan, Teškánčica, teškánski (Podturen, Hrvatska)
Kiscsehi
Čejíba, čejípski (Podturen, Hrvatska)
Kiskanizsa462
Mâla Këniža, Kenižánec, Kenižánčica, keníški (Serdahel)
Mâla Kanìža, Kanižánec, Kanižánčica, kanìški (Pustara)
Mâla Kanjìža, Kanjižánec, Kanjižánka, känjiški (Sumarton)
461 Rubni dio Letinje (Letenye).
462 Pripada Kaniži (Nagykanizsa).
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Kistolmács
Tùlmāč, Tulmáčan, Tulmačìca, tulmáčki (Serdahel)
Kollátszeg463
Kalacìba, Kalacìpčan, Kalacìpčica, kalacìpski (Petriba)
Këlaciba, Këlacipčan, Këlacipčica, këlacipski (Serdahel)
Lendvadédes
Dîdaš, dîdaški (Podturen, Hrvatska)
Lenti
Lentìba, Lentípčan, Lentípčica, lentípski (Serdahel)
Letenye
Letìnja, Letínjčan, Letínjčica, letínjski (Serdahel)
Lispeszentadorján464
L/pša i Vùdrijān, l/pšanski i vudrijánski (Podturen, Hrvatska)
Liszó
Lìsov, Lisófčan, Lisófčica, lisófski (Serdahel)
Lovászi
Lovasìba, Lovasìpčan, Lovasìpčanka, lovasìpski (Podturen, Hrvatska)
Maróc




Mlďnarce466, Mlinàrčan, Mlinarčìca, mlďnarski 
Mînarce, Minárčan, Minárčica, minárski (Fićehaz)
Muraszemenye
Semenínce, Semenínčan, Semeninčìca, semenínski (Serdahel)
Nagykanizsa
Kenìža467, Kenižánec, Kenižančìca, keníški (Serdahel)
Känjiža, Kanjižánec, Kanjižánka, känjiški (Sumarton)
Oltárc
Ültārc, Ultárčan, Ultárčica, ultárski (Serdahel)
Ültarec, Ültarčan, Ultarčìca, /ltarečki (Petriba)
463 Dio Kerestura (Murakeresztúr).
464 Na početku 20. stoljeća stanovnici Podturna u to su naselje odlazili u nadnicu, napose za 
žetvenih radova. Južni su dio sela zvali Lupša, a sjeverni Vudrijan.
465 Crkvene matične knjige: „ex Miklusecz”, 1813.
466 Lativ je: na Mlinarce (Minarce).
467 U ostalim hrvatskim selima toga kraja čuo sam oblik Kaniža, jednako kao i Mala Kani-
ža za Kiskanizsu.
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Pördefölde
Predaféda468, Predafétčan, Predafétčica, predafétski (Petriba)
Patró
Pätrova, Patrófčan, Patrófčica, patrófski (Fićehaz)
*Petrivente469
Petrìba, Petrìpčan, Petrìpčanka, petrìpski
Rigyác
Rédžac, Rédžačan, Redžačìca, redžàčki (Petriba)
Rďdžac, Rďdžačan, Ridžačìca, rďdžački (Serdahel)
*Semjénháza
Postàra, Postàrčan, Postàrčica, postàrski
Pustàra, Pustàrčan, Pustarčìca, pustàrski (Mlinarci)
Sormás
Šùrmāš, Šurmáščan, Šurmaščìca, šurmáški (Serdahel)
Surd
Šűr, Šúrčan, Šúrčica, šúrski (Fićehaz)
Šurda470
Szemenyecsörnye
Smënja, Smenjánec, Smenjánka, smanjánski (Podturen, Hrvatska)
Szentliszló
Sënislov, Senislófčan, Senislófčica, senislófski (Serdahel)
Szepetnek
Sëpetnik, Sepetníčan, Sepetníčica, sëpetnički (Serdahel)
Tormaföld
Törmafed, Tormaféčan, Tormaféčica, Tormafédski (Serdahel)
Tornyiszentmiklós
Mďkuš, Mikúšec, Mikúščica (i Mikušánčica), mikúški (Podturen, Hrvatska)
Sumíkluš, sumíkluški (Mursko Središće, Hrvatska)
*Tótszentmárton
Somàrton, Somartónčan, Somartončìca, somàrtonski
Sumàrton, Sumartónčan, Sumartončìca, sumàrtonski (Serdahel)
*Tótszerdahely
Sërdehel, Serdehèlčan, Serdehèlčanka, sërdehelski
Sërdahel, Serdahèlčan, Serdahèlčanka, sërdahelski (Mlinarci)
468 Petripčani su nekoć dolazili raditi na ovdašnje Eszterházyjevo imanje.
469 Nastalo je ujedinjenjem dvaju sela: Petri i Vente.
470 Bartolić, Z. 13 – 134.
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Värfed, Varféčan, Varféčica, varfédski (Serdahel)
Varféda, Varféčan, Varféčica, varfédski (Petriba)
Vente 
Vënta471, Venčànin, Venčánka, venčánski (Petriba)
Zajk
Säjka, Säjčan, Sajčìca, sajčánski (Petriba)
Zalaegerszeg
Jägarsek, Jagarséčan, Jagarséčica, jagarséčki (Pustara)
Zalakomár
K/mār, Kumárčan, Kumarčìca, kumárski (Serdahel)
ŽELJEZNA ŽUPANIJA
Acsád
Jučâd, Jučánac, Jučánka, jučádski (Židan)
Alsóberkifalu472
Duölnji Beriëk, Beriëčan, Beriëčanka, beriëčki (Petrovo Selo)
Alsóbük 
Duölnje Bďke, Bîčan, Bîčanka, bîčanski (Prisika)
Balogfa473
Balokfàva, Balokfáfčan, Balokfáfčanka, balokfáfski (Petrovo Selo)
Balogunyom
Balogujàmba, Balogujàmčan, Balogujàmčanka, balogujàmski (Petrovo Selo)
Bozzai
Buzâj, Buzájac, Buzájka, buzájki (Narda)
Bozsok
Božuök, Božuöčan, Božuöčanka, božuöčki (Židan)
Bő
Biëja, Bejánac, Bejánka, bejánski (Prisika)
Bögöt
Bogűd, bogútski (Narda)
471 Ime dijela sela Petribe (Petrivente). Ujedinjenjem sela Petri i Vente nastalo je današnje Pe-
trivente (Kiss, L., 511).
472 Dio Körmenda.
473 Dio Balogunyoma, koji je 1949. nastao sjedinjenjem naselja Balogfa i Nagyunyoma.
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Bucsu
Bučùra, Bučúrac, Bučúrka, bučùrski (Četar) 
B/ča, Búčanac, Búčanka, búčanski (Židan)
Bük
Bďke474, Bďčanac, Bďčanka, bďčanski (Židan)
Celldömölk
Dëmlak, Demláčan, Demláčanka, demláčki (Prisika)
Celjdomak475
Csénye
Čînja, Činjánac, Činjánka, čînjanski (Narda)
Csepreg
Čapriëg, Čapriëžan, Čapriëčka, čapriëški (Plajgor)
Čepriëg476, Čepriëžan, Čepriëška, čepriëški (Prisika)
Dozmat
Duzmât, Duzmáčan, Duzmáčanka, duzmátski (Četar)
Döbörhegy 
Dobrĩđ, Dobríđan, Dobríđanka, dobríćki (Petrovo Selo)
Döröske
Dräška, Draškánac, Draškánka, draškánski (Petrovo Selo)
Egyházasradóc
Râdovac, Radófčan, Radófčanka, râdovački (Šice)
Felsőberkifalu
Guörnji Beriëk, Beriëčan, Beriëčanka, beriëčki (Petrovo Selo)
*Felsőcsatár
Gôrnji Četãr, Četárac, Četárka, četárski
Gencsapáti




Đanuöva477, Đanuöfčan, Đanuöfčanka, đanuöfski (Šice)
Gârđa478, Gârđan, Garđánka, garđánski (Šice)
474 Množina ženski rod. Lokativ mn.: u Bďka (< Bikah).
475 Gradišćanski kalendar za 1881. godinu.
476 Danas se najčešće rabi taj oblik.
477 Dio naselja s prvotnim imenom Gyanó. Geregye i Gyanó 1932. g. ujedinjeni su pod no-
vim imenom Gyanógeregye.
478 Dio naselja s prvotnim imenom Geregye.
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Gyöngyösfalu479
Šergìja, Šergíjčan, Šergíjčanka, šergíjski (Plajgor)
Harasztifalu
Hrastìna480, Hrastínčan, Hrastínčanka, hrastínski (Petrovo Selo)
Hrastìni, Hrastínčac, Hrastínčanka, hrastínski (Šice)
*Horvátlövő
Hrvátske Šďce, Šíčan, Šíčanka, šďčki 
Horvátnadalja481
Nadálja, Nadáljčac, Nadáljčanka, nadáljski (Šice)
Nadãlj, Nadáljčan, Nadáljčanka, nadáljski (Petrovo Selo)
Nadálje482 (Petrovo Selo)
*Horvátzsidány
Hrvátski Žďdan, Židánac, Židánka, židánski
Iklanberény
Biërnja, Biërnjan, Biërnjanka, biërnjanski (Plajgor)
Ják
Jâkova, Jakuöfčan, Jakuöfčanka, jakuöfski (Petrovo Selo)
Kemestaródfa
Tarotfála, Tarotfálčan, Tarotfálčanka, tarotfálski (Petrovo Selo)
Kisunyom
Kišujàmba, Kišujámčan, Kišujámčanka, kišujámski (Petrovo Selo)
Kiszsidány
L/kindrof483, L/kindrofčan, L/kindrofčanka, l/kindrofski (Židan)
Körmend
Kermiën, Kermiënčan, Kermiënčanka, kermiënski (Petrovo Selo)
Kirmiëd, Kermiëđan, Kermiëđanka, kermiëdski (Šice)
Kőszeg
Kisiëk, Kisiëčan, Kisiëčanka, kisiëčki (Narda)
Kisiëg, Kisiëžanin, Kisiëžanka, kisiëški (Hrvatski Židan)
Kőszegdoroszló
Duörslov, Duörslofčan, Duörslofčanka, duörslofski (Plajgor)
Kőszegpaty
Pačìja, Pačíjac, Pačíjka, pačíjski (Židan)
479 Prijašnje ime: Seregélyháza.
480 U Četaru sam zabilježio i bez početnoga h.
481 Pripada Körmendu.
482 „Tako su rekli stari Petroviščani”, tj. Petrovoselci.
483 Nijemci ga zovu Roggendorf.
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Kőszegszerdahely
Sridíšće484, Sridíšćan, Sridíšćanka, sridíški (Narda)
Lócs
Lűč, Lúčanac, Lúčanka, lúčki (Prisika)
Lukácsháza
Lűkofčac, Lűkofčan, Lűkofčanka, lűkofčanski (Plajgor)
Meszlen
Mislîn, Mislínčan, Mislínčanka (Prisika)
Molnaszecsőd
Sečűd, Sečúčan, Sečúčanka, sečúdski (Petrovo Selo)
Nagykölked
Véliki Kuljkiëd, Kuljkiëčan, Kuljkiëčanka, kuljkiëdski (Petrovo Selo)
Vęliki Kukiët, Kukiëčan, Kukiëčanka, kukiëtski (Šice)
Nárai
Narâj, Narájčan, Narájčanka, narájski (Petrovo Selo)
Nemescsó
Miëšča, Miëščanac, Miëščanka, miëški (Prisika)
Nemesmedves
Mëdvíš, Medvíščan, Medvíščanka, medvíški (Petrovo Selo)
Nemesrempehollós
Riëmpa, Riëmčan, Riëmčanka, riëmpanski (Šice) 
Nyőgér
Njugĩr, njugírski (Hrvatske Šice)
Olad485 
Oládba, Oladbánac, Oladbánka, oladbánski (Petrovo Selo)
*Ólmod
Pläjgor486, Pläjgorac, Pläjgorčanka, pläjgorski 
Perenye
Periënja, Periënjčan, Periënjčanka, periënjski (Četar)
Perínja, Perínjčan, Perínjčanka, perínjski (Prisika)
*Peresznye
Prďsika487, Prďsičan, Prďsičanka, prďsički
484 Prema kazivačima najstarije životne dobi.
485 Danas već pripada Sambatiëlu (Szombathely).
486 Prema njem. Bleigraben.
487 Lativ je: na Prisiku, na Prisiki.
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Perint488
Periëmba, Periëmčan, Periëmčanka, periëmski (Petrovo Selo)
Pinkamindszent
Vincjiëta, Vincjiëčan, Vincjiëčanka, vincjiëčki (Petrovo Selo)
Pornóapáti




Čűj, Čújac, Čújka, čújski (Židan)
Pusztadaróc489
P/staba, Pustápčan, Pustápčanka, pustápski (Petrovo Selo)
Rábahídvég
Hďdvik, Hidvíčan, Hidvíčanka, hidvíčki (Petrovo Selo)
Radóckölked
Máli Kuljkiëd490, Kuljkiëčan, Kuljkiëčanka, kuljkiëdski (Petrovo Selo)
Pűsta, Pustánčan, Pustánčanka, pustánski (Petrovo Selo) 
Répceszentgyörgy




Šiëba, Šiëbac, Šiëbanka, šiëbanski (Četar)
Šîba, Šípčan, Šípčanka, šípčanski (Narda)
Sorkifalud
Kläjdof492, Kläjdofčan, Kläjdofčanka, kläjdofski (Šice)
Sorkikápolna
Kâpona, Kâpončan, Kâpočanka, kâponski (Šice) 
Sorokpolány
Plânja, Plánjčan, Plánjčanka, plânjski (Četar)
Söpte
Šeptìja, Šeptíjac, Šeptíjka, šeptíjski (Narda)
488 Sada već predgrađe Sambatiëla (Szombathely).
489 Dio Radóckölkeda.
490 Dio naselja s prvotnim imenom Kiskölked. G. 1935. Pusztaradóc i Kiskölked ujedinjeni 
su pod novim imenom Radóckölked.
491 Hrvatsko je ime nastalo od prvotnoga Salfa, prelaženjem f u p. Godine 1935. dotadašnja 
dva sela, Köveskút i Salfa, ujedinjena su pod imenom Salköveskút. Kiss L. 557.
492 Jamačno preko njem. Klein Dörfl.
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Szakony
Sâknja, Sâknjan, Saknjánka, saknjánski (Četar)




Monóšter, Monoštérčan, Monoštérčanka, monoštérski (Petrovo Selo)
Szentkatalin493
Kataliëna, Kataliënčan, Kataliënčanka, kataliënski (Petrovo Selo)
Katliëna, Katliënčan, Katliënčanka, katliënski (Šice)
*Szentpéterfa
Pètrovo Sèlo, Petrovíščan, Petrovíščanka, petrovíski
Szombathely494
Sambatiël, Sambatiëlčan, Sambatiëlčanka, sambatiëlski (Petrovo Selo)
Sombotel495 (Siget)
Tanakajd
Tanájda, Tanájdac, Tanájdanka, tanájski (Šice)
Táplánszentkereszt496
Taplanáva, Taplanávac, Taplanávka, taplanávski (Šice)
Torony
Tűranj, Turánjčan, Turánjčanka, turánjski (Petrovo Selo)
Tűran, Tűranac, Tűranka, tűranski (Četar)
*Tömörd
Temiërđe, Temiërđac, Temiërka, temiërski (Narda)
Temiërje, Temiërac, Temiërka, temerjánski (Židan)
Temiërjan, Temerjánac, Temerjánka, temerjánski (Donji Četar)
Vasalja




Grözdof, Grozduöfčan, Grozduöfčanka, grozduöfski (Narda)
Kërestiš, Kerestíščan, Kerestíščanka, kerestíški (Četar)
493 Dio Sambatiëla (Szombathely). Danas se u tisku uobičajio oblik Sambotel.
494 U hrvatskom tisku u Madžarskoj se proširio oblik Sambotel; ja ga u narodu nisam čuo. 
495 „Ex Szombotel”, Siget, Bž, 1711., mku.
496 Prijašnje ime: Táplánfa.
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Veliëmba, Veliëmban, Veliëmbanka, veliëmski (Petrovo Selo)
Valjiëmba, Valjiëmčan, Valjiëmčanka, valjiëmski (Narda)
Zsennye
Ženíja, Ženíjac, Ženíjka, ženíjski (Šice)
Naš je čovjek, ne znajući madžarski, za izgovor teška službena imena naselja 
– kako smo vidjeli – nastojao što je moguće više prilagoditi svome jeziku. Budu-
ći da potanka i sveobuhvatna raščlamba glasovne prilagodbe madžarskih toponi-
ma nadilazi namjenu ovoga rada, osvrnut ću se samo na neke zanimljivije i zna-
čajnije pojave.
Prilagodba nije mimoišla ni naglasni sustav. Umjesto madžarskoga kratko-
silaznog naglaska, u hrvatskome imamo dugosilazni, npr. Csikóstöttös – Tűtiš 
(Tž), Gyömrő – Đűmra (Pž), odnosno dugouzlazni naglasak, npr. Borsfa – Bórša 
(Zž), Rigyác – Rédžac (Zž), Tolna – Túlna (Tž).
U govorima sa starom akcentuacijom jezični se zakoni ogledaju i u nekim pri-
lagođenim toponimima, npr. Dávod – Daùtovo (Bkž), Molnaszecsőd – Sečűd 
(Žž), Meszlen – Mislîn (Žž), Nárai – Narâj (Žž), Somogyvár – Šemudvãr (Šž), 
Szedres – Sedrâš (Tž). 
Znatno su rjeđi primjeri za pokraćivanje madžarskoga dugog naglaska: Két-
hely – Kďtlja (Šž).
GLASOVNE PROMJENE
Samoglasnici
Madžarsko početno a se gubi: Apátfalva > Pâtvalva (Čž), Aranyosgadány > 
Rânjoš (Bž), Asszonyvár > Sonjvára (Šž), Kisapostag (Kis + apostag) > Poštàšija 
(Fž);
Madžarsko é najčešće prelazi u i, i to:
s dugosilaznim naglaskom, npr.: Alsónyék > Njîka (Tž), Fertőszéplak > Sîplak 
(Đž), Kisdér > Dîrovo (Bž), Mérges > Mîrgeš (Đž), Németi > Nîmet (Bž), Pilis-
csév > Čîv (Kž), Rém > Rîm (Bkž), Vének > Vînak (Đž);
s kratkouzlaznim naglaskom, npr.: Lébénymiklós > Lìbanj (Đž), Vékény > 
Vìkinj (Bž);
s akutom, npr.: Bátaszék > Batasĩk (Tž), Mecsér > Mečĩr (Đž), Öttevény > 
Tovĩnj (Đž); 
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s duljinom, npr.: Sömlény > Šùmīnj (Bž), Szebény > Sìbīnj (Bž), Veszprém > 
Vèsprīm (Vž).
Kako bi imenica postala prikladnijom za sklonidbu, krajnje e prelazi u a, pri-
mjerice: Besence > Bëšenca (Bž), Bicske > Bďčka (Fž), Dunaremete > Remiëta 
(Đž), Gelse > Gëlša (Zž), Gesnye < Gâšnja (Bž), Hillye < Ďlja (Bkž), Kemse > 
Këmša (Bž), Kisvejke > Vëjka (Tž), Körme < Kârma (Bkž), Miske > Mďška 
(Bkž), Nemeske > Nëmeška (Bž), Sósvertike > Vërtika (Bž), Szeremle > Sëremla 
(Bkž), Tinnye > Tďnja (Pž), Újpetre > Pëtra (Bž), Velence > Vèlānca (Fž).
Krajnje se e uklanja dodavanjem nastavka -ija: Garé > Garìja (Bž), Pinnye > 
Pďnjija (Đž), Söpte > Šeptìja (Žž), Palkonya > Palkónija (Bž), Pentele (sad Du-
naújváros) > Pantèlija (Fž), Vác > Vâcija (Pž), Zsennye > Ženíja (Žž).
Krajnje i uklanja se na više načina:
prelazi u a, npr.: Dinnyeberki > Brëka (Bž), Drávacsehi > Čéja (Bž), Patapo-
klosi > Pokloša (Bž);
prelazi u j: Bozzai > Buzâj (Žž), Nárai > Narâj (Žž);
gubi se, npr.: Bátaapáti > Äpat (Tž), Kisoroszi > Vöros (Pž), Somogyapáti > 
Òpāt (Bž);
dodaje mu se glas n, npr.: Alsónémedi > Nimèdīn (Pž), Drávatamási > Tomašĩn 
(Šž), Dunaharaszti > Ràstin (Pž), Istvándi > Išvandĩn (Šž);
Glas o prelazi u:
u, npr.: Domozdoga > Domùzdaga (Bž), Palotabozsok > Bòžuk (Bž), Ma-
josháza > Majùšāz (Pž);
a, npr.: Drávapalkonya > Pälkanja (Bž), Őrbottyán > Bàčān (Pž), Szigetmo-
nostor > Monàštor (Pž);
dvoglas: Foktő > Vuöktuj (Bkž), Solt > Šuölta (Bkž), Sopron > Šopruönj (Đž), 
Szakony > Sakuönja (Žž).
Glas ó prelazi u:
au: Szigetszentmiklós > Semiklàuš (Pž), Siklós > Šiklàuš (Bž); 
u: Komlósd > Kòmlūš (Šž), Lócs > Lűč (Žž), Miklósfa > Miklušec (Zž), Zók 
> Zúka (Bž);
dvoglas: Darnózseli > Darnuövo (Đž), Gyanógeregye > Đanuöva (Žž), Ha-
jós > Ajuöš (Bkž).
Krajnje ó najčešće prelazi u:
ov (o + umetnuto v): Bogyiszló > Böđislov (Tž), Komló < Kòmlōv (Bž), Kős-
zegdoroszló > Duörslov (Žž), Kunfehértó > Fèrtōv (Bkž), Liszó > Lďsov (Zž), Pi-
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lisszántó > Säntov (Pž), Pirtó > Pìrtōv (Bkž), Szentlászló > Làslōv (Bž), Vajszló 
> Vàjslōv (Bž);
a, primjerice: Nemescsó > Miëšča (Žž), Szántópuszta > Sânta (Bkž); 
aj, uj (a, u + umetnuto j): Mozsgó > Mòžgāj (Bž), Pusztacsó > Čűj (Žž), Csur-
gó > Č/rguj (Šž);
dodaje mu se glas l: Kastélyosdombó > Dömbol (Šž);
Glasovi ö, ő prelaze u: 
e: Börcs > Bęrča (Đž), Bükkösd > Bďkeš (Bž), Csömödér > Čëmeder (Zž), Du-
naföldvár > Fèdvār (Tž), Kömpöc > Kèmpāc (Bkž), Püspökbóly > Pďšpek (Bž), 
Villánykövesd > Këveša (Bž);
o: Körcsönypuszta > Korčĩn (Bž), Göd > Göda (Pž), Gödöllő > Gödela (Pž), 
Szőlös > Sólja (Pž); 
u: Göntér > Đùntīr (Bž), Györköny > Đ/rkan (Tž), Hőgyész > Hűjis (Tž), 
Kölked > K/ljket (Bž), Molnaszecsőd > Sečűd (Žž), Mőzs > Múša (Tž), Röjtök-
muzsaj > Rujtuök (Đž), Sükösd > Čikùzda (Bkž), Szőke > Súka (Bž), Szörény > 
Surĩnj (Bž), Tótszentgyörgy > Sèđūđ (Bž), Tök < T/k (Pž);
a: Dömös > Dämiš (Kž), Görcsöny > Garčĩn (Bž);
i: Dömsöd > Dďmšić (Pž), Harkakötöny > Kòtīnj (Bž), Kőszeg > Kisiëg (Žž), 
Lövő > Livĩr (Đž); Röszke > Rďska (Čž);
dvoglas: Bőszér > Buösir (Bkž), Császártöltés > Tuötiš (Bkž).
Krajnje ő prelazi u:
a: Besnyő > Dëšnja (Fž), Budajenő > Jéna (Pž), Csertő > Čërta (Bž), Feke-
teerdő > Fiërda (Đž), Gyömrő > Đűmra (Pž), Hegykő > Hiëćka (Đž); 
ov (o + umetnuto v): Foktő > Vòktōv (Bkž), Gödöllő > Gèdlōv (Pž), Üllő > 
Vùlōv (Pž);
uv (u + umetnuto v): Dunaszekcső > Sëčuv (Bž), Szellő > Sëluv (Bž);
uj (u + umetnuto j): Kaposszekcső > Sëčuj (Tž).
Krajnje se u otklanja:
glasom a: Bucsu > B/ča (Žž), Nagytótfalu > Tofàla (Bž);
skupom ov (po analogiji na primjere kod krajnjega ó): Kistótfalu > Kišfàlov 
(Bž).
Glasovi ü, ű prelazi u:
i: Büdösfa (sad Rózsafa) > Bďduš, Bürüs > Bîriš (Bž), Bükkösd > Bďkeš (Bž), 
Gyűrűspuszta > Đîriš (Bž), Magyarürög > Îrig (Bž), Sükösd > Čikùzda (Bkž), 
Sümeg > Šimeg (Vž), Üszögpuszta > Ìsīk (Bž); 
u: Máriagyűd > Đűd (Jud), Szűr > Sűr, Üröm > Ürma (Pž);
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Krajnje ű prelazi u u ili i + umetnuto j: Keszű > Kèsūj (Bž), Tófű > Tòfīj 
(Bž).
Stezanje samoglasnika uočavamo, primjerice, u imenima: Svetivãn < Svetii-
van (Győrszentiván, Đž), Länvala < Leanvala (Leányfalu, Pž).
Suglasnici 
Zubni d i stražnjonepčani g gube zvučnost na koncu riječi: Baranyahídvég > 
Idvĩk (Bž), Borjád > Börjat (Bž), Bácsborsód > Böršot (Bkž), Eszterágpuszta > 
Ìštrāk (Bž), Kölked > K/ljket (Bž), Makád > Màkāt (Pž), Sarród > Šarõt (Đž), 
Szőkéd > Sùkit (Bž), Üszögpuszta > Ìsīk (Bž).
Strujni z i dvousneni b gube zvučnost na početku riječi: Zajk > Säjka (Zž), Ba-
barcszőlős > Päbac (Bž).
U nekim pak primjerima (katkad zbog analogije) zamjećujemo obrnutu poja-
vu; madžarski glasovi sz, k, cs prelaze u svoj zvučni par z, g, dž: Oroszpuszta > 
Huöroz (Bkž), Budakalász > Kälaz (Pž), Kenész > Keniz (Šž), Lánycsók (prvot-
no Lancsuk) > Lànčug (Bž), Lapáncsa > Làpāndža (Bž).
Usnozubnik f prelazi u:
v: Apátfalva > Pâtvalva (Čž), Becefa > Bëcvara (Bž), Foktő > Vòktōv (Bkž), 
Gyűrűfű > Đirìva (Bž), Ipacsfa > Päčva (Bž), Kunfehértó > Vërtov, Leányfalu > 
Länvala (Pž), Nagytótfalu > Totòvala (Bž);
p: Sérfenyő (sad Dunasziget) > Širpiënja;
b: Ibafa > Ibaba.
Glas v prelazi u b: Gyulavár (sada službeno Kisgyula) > Đ/lbar (Bž), Vesz-
prém > Besprim (Vž), Villány > Bìljān (Bž).497 
Glas g prelazi đ: Göntér > Đùntīr (Bž).
Glas gy prelazi u:
j u ovim toponimima: Győr > Jűra (Đž), Máriagyűd > Jűd (Bž);
d: Somogyvár > Šemudvãr (Šž); Szőgy > Sűdica (Nž);
izgovara se kao dž: Bánokszentgyörgy > Benesèdžodž (Zž), Rigyác > Rédž-
ac (Zž).
Madžarsko se l palatalizira: Csepel > Čëpelj (Pž), Gyöngyösmellék > Melj¨k 
(Bž), Kecel > Keciëlj (Bkž), Kozármisleny > Mďšljen (Bž), Kölked > K/ljket 
(Bž), Szulok > Sùljok (Šž), Villány > Viljãn (Bž). 
Obrnutu pojavu, ly > l, opažamo u: Becsehely > Bëčehel (Zž), Keszthely > 
Këstel (Vž), Szombathely > Sambatiël (Žž), Tótszerdahely > Sërdehel (Zž).
497 Ovamo možemo pribrojiti i Vukovar > Bukovãr.
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Glas ny > n: Dunavarsány > VPšan (Pž), Kisnyárád > Nârad (Bž), Lágymányos 
> Läđman (Pž), Látrány > Lâtran (Šž), Leányfalu > Länvala (Pž), Molvány > 
Molvan (Bž), Túrony > Tűron (Bž), Törökkoppány > Kopan (Šž).
Glas ty > t: Botykapeterd > Bötka (Bž), Szatymaz > Sàtumāz (Čž).
Glas h ispada:
na početku riječi: (Baranya)hídvég498 > Idvĩk (Bž), (Érsek)halma > Löma 
(Bkž), Hajós > Àjōš (Bkž), Harkány > Ärkanj (Bž), Hasságy > Äšađ (Bž), Hé-
dervár > Îder (Đž), Helesfa > Ëleš (Bž), Hidas > Ďdoš (Bž), Hidor > Ďdor (Bž), 
Hillye > Ďlja (Bkž), Himesháza > Ìmešāz (Bž), Hird > Rîd (Bž), Hobol > Öbol 
(Bž), (Hosszú)hetény > Ètīnj (Bž), (Nagy)harsány > Äršanj (Bž); Pusztahencse 
> Ęnča (Tž);
u sredini riječi: Barátháza > Baráza (Pž), Bonyhád > Bònjar (Tž), Borsoshát-
puszta > Boršât (Bkž), Dencsháza > Dënčaz (Bž), Hódmezővásárhely > Väšrelj 
(Čž), Kéthely > Kďtlja (Šž), Kiskunlacháza > Lacáza (Pž), Kovácshida > Kovàčida 
(Bž), Kunfehértó > Fèrtōv (Bkž), Majosháza > Majùšāz (Pž), Mohács > Mòāč 
(Bž), Péterhida > Petrìda (Šž), Pincehely > Pincelj (Tž), Szentmihály > Mijàldin 
(Šž), Terehegy > Tëređ (Bž). 
Zijev nastao ispadanjem glasa h otklanja se:
 umetanjem glasa v: Hobol > Vòbōl (< u Obol, Bž), Homorúd > Vòmrūd (Bž), 
Mohács > M/vač (Bž), Sopronhorpács >Värpač (Đž); 
umetanjem glasa j: Lovászhetény > Jètīnj (Bž), Szentmihály > Mijàldin (Šž); 
umetanjem glasa nj: Riha > Rďnja (Bž);
stezanjem samoglasnika: Fërtov < Feertov < Fehertov (Kunfehértó, Bkž), Te-
ređ < Tereeđ < Tereheđ (Terehegy, Bž), Pincelj < Pinceelj < Pincehelj (Pince-
hely, Tž).
U jednom slučaju glas h prelazi u k: Harta > Kärta (Bkž).
Sekundarni suglasnici:
h: Óalmás > Hälmoš (Bkž)499, Oroszpuszta > Huöroz; 
j: Budaőrs > Jęrša (Pž), Egerág > Jègrāg (Bž), Élesd > Jëlužda (Bž), Előszállás 
> Jèsāš (Fž), Szigetújfalu > J/fala (Pž); Üllés > Jîleš (Čž), Zalaegerszeg > Jägar-
sek (Zž);
498 Pridjevni dio toponima, tj. atribut ispred osnovnog dijela toponima, u svagdanjem govo-
ru ne rabe ni pripadnici ostalih naroda (Madžari, Nijemci, Slovaci), pa se, u ovom slučaju, govori 
samo Hídvég, jer pridjev ovdje nema stvarnu razlikovnu ulogu. Ostali složeni toponimi s imenič-
kim dijelom hídvég (Rábahídvég, Sajóhídvég, Szabadhídvég), naime, veoma su udaljeni od toga 
kraja.
499 Nije isključeno da je Halmoš prvotno ime. Madž. halmos = koji je pun humaka, brežulj-
kast.
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v: Erdőhát < Vèrdāt (Pž), Hobol < Vòbōl (Bž), Kétújfalu > Vujfalùba (Bž), 
Kisoroszi > Vöros (Pž), Lispeszentadorján > Vùdrijān, Öcsény > Vôčinj (Tž), 
Rinyaújlak > Vîlak (Šž), Rinyaújnép > Vűnep (Šž), Sopronhorpács < Värpač 
(Đž), Újhegy < Ùveđ, Újlak > Vűlak (Pž), Uszód > Vűsad (Bkž), Üllő > Vùlōv 
(Pž). 
Suglasnički skupovi teški za izgovor, a posvema neobični govorniku hrvat-
skoga jezika, otklanjaju se ispadanjem, odnosno dodavanjem, premetanjem ili 
umetanjem kojega glasa ili glasova:
bl: Köblény > Kùbīn (Bž);
csk: Recsk > Rëčka (Hž);
dk: Soltvadkert > Vakiër (Bkž);
jd: Tabajd > Tàbājda (Fž), Tanakajd > Tanájda (Žž);
jk: Szajk i Zajk > Sâjka (Bž), Säjka (Zž);
js: Majs > Màjīš, Mäjša (Bž);
kcs: Szakcs > Säkča (Tž);
ks: Paks > Päkša (Tž);
lc: Kesztölc > Këstulac (Kž);
ld: Dunaföldvár > Fèdvār (Tž), Old > Oldínce (Bž), Pördefölde > Predaféda 
(Zž), Tormafőld > Törmafed (Zž), Várfölde > Varféda (Zž); 
lk: Celdömölk > Dëmlak (Žž);
ln: Sorkikápolna > Kâpona (Žž);
mb: Várdomb > Vârdoba (Tž);
ncs: Gencsapáti (Gencs + Apáti) > Giënča (Žž), Kálmáncsa > Kämača (Šž), 
Nőtincs > Nętejča (Nž);
nd: Dalmand > Damánda (Tž), Ellend > Ëlen (Bž), Horváthertelend > Hër-
talan (Bž), Kerkateskánd > Tëškan (Zž), Körmend > Kermiëd (Žž), Kisherend 
> Ręnda (Bž), Máriakéménd > Këmed (Bž), Pettend > Pètan (Bž), Véménd > 
Vęmen (Bž); 
nk: Bánk > Bânka (Nž), Nagycenk > Ciënka (Đž);
pt: Liptód > Litóba (Bž);
rc: Babarcszőlős > Bäbac (Bž), Babarc > Babrac, Vanyarc > Venjárac (Nž);
rcs: Barcs > Bârča (Šž), Börcs > Bęrča (Đž), Inárcs > Nârča (Pž); 
rd: Bicsérd > Bìčēr (Bž), Kurd > Kurda (Tž), Nagypeterd > Petréda (Bž), 
Ócsárd > Òvčār (Bž), Peterd > Pètērda (Bž), Pellérd > Pelérda (Bž), Sárd > Šardĩn 
(Bž), Sióagárd > Âgar (Tž), Surd > Šűr (Zž), Szekszárd > Sëksar (Tž), Tard > 
Târda (Šž), Tömörd > Temiërje (Žž);
rs: Budaörs > Jërša (Pž);
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rt: Erdőkürt > Kďrta (Nž), Fácánkert > Cankiëta (Tž), Soltvadkert > Vakiër 
(Bkž);
sd: Apátvarazsd < Väražda (Bž), Berkesd > Bërkuš (Bž), Bonyhádvarasd > 
Väraš (Tž); Bükkösd > Bďkeš (Bž), Élesd > Jëlužda (Bž), Geresdlak > Gèreš (Bž), 
Ipolydamásd > Dòmāš (Kž), Kékesd > Kîkoš (Bž), Komlósd > Kömluš (Šž), Me-
cseknádasd > Nâdoš (Bž), Sásd > Šâš (Bž), Sárosd > Šârož (Fž), Segesd > Šëgeš 
(Šž), Somogybükkösd > Bikéžda (Šž), Sopronkövesd > Keviëžda (Đž), Sükösd > 
Čikùzda (Bkž), Villánykövesd > Këveša (Bž);
Madžarski se udvojeni suglasnici redovito uprošćuju, primjerice: Ellend > 
Ëlen (Bž), Gyöngyösmellék > Melj¨k (Bž), Hasságy > Äšađ (Bž), Hillye > Ďlja 
(Bkž), Kiskassa > Käša (Bž), Matty > Mäća (Bž), Százhalombatta > Bäta (Pž).
Ostale glasovne i druge promjene
Osim već spomenutoga h, ispadaju još neki glasovi pa i čitavi slogovi. 
Na početku riječi: Algyő > Đęva (Čž), Apátfalva > Pâtvalva (Čž), Ellend > 
Lęnda (Bž), Halászi > Lâsovo (Đž), Inárcs > Nârča (Pž), Ipacsfa > Pâčva (Bž), 
Magyaregregy > Grëđa (Bž). 
U sredini riječi: Bátaszék > Bacik (< Batsik, Tž), Belezna > Blëzna (Zž), 
Borsfa > Bórša (Zž), Császártöltés > Tuötiš (Bkž), Diósviszló > Vîsov (Bž), 
Dombóvár > D/mvar (Tž), Eszterágpuszta > Ìštrāk (Bž), Gerényes > Grènjīš 
(Bž), Győrladamér > Ladmĩr (Đž), Gyulavár (sad Kisgyula) > Đ/lbar (Bž), Hód-
mezővásárhely > Väšrelj (Čž), Istvándi > Išvandĩn (Šž), Kálmáncsa > Kämača 
(Šž), Kaposszekcső > Sëčuj (Tž), Kétújfalu > Üfaluba (Bž), Kiskundorozsma > 
Dr/žma (Čž), Kistapolca > Tapóca (Bž), Kistótfalu > Tofàluba (Bž), Klárafal-
va > Karàvala (Čž), Liptód > Litóba (Bž), Máriakálnok > Kânovo (Đž), Nemes-
kér > Namišĩr (Đž), Okorág > Ökrag (Bž), Pereked > Prëkad (Bž), Pereszteg > 
Pristiëg (Đž), Pusztaberény > Brînj (Šž), Pusztaszabolcs > Sàbōč (Fž), Sóskút > 
Šòkūt, Szárász > Srâs (Bž), Újlak > Ülak (Pž), Völcse > Vučiëja (Đž), Zengővár-
kony > Vâkonja (Bž). 
Na kraju riječi: Helesfa > Ëleš (Bž), Lágymányos > Läđman (Pž), Törökbálint 
> Tùrbāl (Pž). 
Dodavanjem samoglasnika a podosta toponima, bez uočljiva razloga, popri-
ma ženski rod: Alsónyék > Njîka (Tž), Bikal > Bďkala (Bž), Bóly > Bója (Bž), 
Bük > Bďke, Dunakömlőd > Kemliëda (Tž), Göd > Góda (Pž), Gyód > Đóda (Bž), 
Gyón > Đóna (Pž), Győr > Đúra i Júra (Đž), Érsekcsanád > Čanáda (Bkž), Etyek 
> Ëćka (Fž), Fertőboz > Búza (Đž), Iklanberény > Biërnja (Žž), Kéthely > Kďt-
lja (Šž), Matty > Mäća (Bž), Mőzs > Múša, Nagylózs > Luöža (Đž), Szakmár > 
Kmára (Bkž), Szakony > Sâknja (Žž), Szőlősgyörök > Ćôrka (Šž), Üröm > Ürma 
(Pž), Zók < Zúka (Bž), itd.
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Obratnih primjera, tj. kada izostavljanjem krajnjega a imenica poprima muški 
rod, znatno je manje: Dencsháza > Dënčaz (Bž), Himeshaza > Ìmešāz (Bž), Per-
káta > Pèrkat (Fž), Zaláta > Zalãt (Bž). 
Kod premetanja glasova uglavnom možemo govoriti o metatezi likvida. Pri-
tom ne smijemo smetnuti s uma, dakako, ni pučku etimologiju kada se tuđa ri-
ječ nastoji prilagoditi tako da ona poprimi neko značenje. (Temeljitija bi raščlam-
ba vjerojatno pokazala da je katkad hrvatsko ime iskonsko, a madžarsko izvede-
no iz njega, npr. Szalatnak < Slatnik, Szaporca < Sporica). Metatezom su zahva-
ćene fonemske skupine:
al: Érsekhalma > Löma (Bkž), Palkonya > Pläkinja (Bž), Valkonya > Vläki-
nja (Zž); 
ar: Babarc > Bäbrac (Bž); Bősárkány > Šräkanja (Đž), Somogyhárságy > Rä-
šađ (Bž);
er: Drávaszerdahely > Sredãlj (Bž), Dinnyeberki > Brëka (Bž), Ebergőc > 
Brëgac (Đž), Eszteregnye > Strùgna (Zž), Esztergom > Ostrògōn (Kž), Gerde > 
Grèdara (Bž), Gerjen > Grejan (Bkž), Horvátertelend < Retlenda (Bž), Nagype-
terd > Petréda (Bž);
il: Dunakiliti > Klîće (Đž), Hild > Lďda (Bž), Somogyszil > Slďc (Šž);
ir: Hird > Rîd (Bž);
oly: Győrzámoly > Zâmlja (Đž);
om: Mórahalom > Rälma (Čž);
or: Lórév > Lóvra (Pž), Szaporca > Spörica (Bž);
öl: Celldömölk > Dëmlak (Žž);
ör: Iklódbördőce > Brëdica (Zž), Pörböly > Prìbīj (Tž), Pördefölde > Predafé-
da (Zž);
esz: Veszkény > Vsèkinj (Đž).
gr: Agyagosszegrény > Sergìnja (Đž).
Kao što sam već natuknuo, pučka je etimologija često imala presudnu ulo-
gu u pohrvaćivanju madžarskih toponima. (Prilagodba je olakšana i time što su 
mnoga madžarska imena naseljenih mjesta slavenskoga podrijetla.) Neki primje-
ri: Almásneszmély > Nèsmīlje (Kž), Balotaszállás > Bläto (Bkž), Beremend > 
Brëme i Brďme (Bž), Biatorbágy > Tórba (Pž), Bonyhádvarasd > Varaš (ti varaš, 
Tž), Csányoszró > Östrovo (ostrvo, Bž), Csarnota > Crnota (crn, Bž), Döbrököz 
> Döbrokes (dobar + kesa, Tž), Ebergőc > Brëgac (breg, brijeg, Đž), Gadány 
> Gadan (Šž), Galgagyörk > Đùrkovāc (Đurko, Pž), Gerjen > Grejan (grejan, 
grijan, Bkž), Gordisa > GPdiša (grd, grdan, Bž), Gyálarét > Jälova (Čž), Györ-
köny > Đ/rkan (Tž), Harka > Górka (Bkž), Keszű > Kësa (Bž), Kiskunlacháza > 
Làckāz (kazati, Pž), Madaras > Modàroš (modar, Bkž), Mélykút > Mìlkūt (mil > 
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mio + kut, Bkž), Nagynyárád > Národ (Bž), Nikla > Mďla (Šž), Ócsárd > Òvčār 
(Bž), Öttömös > Ötimaš (ti otimaš, Čž), Pesthidegkút > Ìdikūt (idi + kut, Pž), Pi-
lisvörösvár > Vëlišvār (veliš, kažeš, Pž), Püspökszilágy > Slâđ (sladak, Pž), Ro-
monya > Rùmenja (Bž), Simontornya > Šimontor (tor, Tž), Solymár > Šùmār 
(Pž), Szederkény > Surdùkīnj (surduk, Bž), Teklafalu > Dékla (dekla = djevojka, 
Bž), Telki > Tëkija (Pž), Tésenfa > Tďšna (tišina, Bž), Téseny > Tďšnja (tiši, tiša, 
Bž), Toponár > Tupanar (tup, Šž), Villány > Bìljān (bilje, Bž), Virágos > Vràguš 
(vrag, Bž), Zokoga > Ökuka (u značenju: zavoj).
Pohrvaćivanje se očituje i u oblikovanju prijedloga: Nemeskér > Namišĩr (na, 
Đž), Vízvár > Ďzvar (iz, Šž), Tótfalu > Dofala (do, Pž).
Kod prilagodbe stranoga toponima često se primjenjuje koji od hrvatskih nas-
tavaka:
-ac, -ec: Csík > Čîkovac (Pž), Dája > Dojánac (Fž), Ebergőc > Brëgac (Đž), 
Endrőc > Ändrec (Bž), Gyúró > Đúrovac (Fž), Ilocska > Ilòčac (Bž), Kesztölc 
> Këstulac (Kž), Kömpöc > Kèmpāc (Bkž), Lukácsháza > Lűkofčac (Žž), Ol-
tárc > Ültarec (Zž), Pestimre (< Soroksárpéteri) > Petárac (Pž), Szentlőrinc > Se-
lúrac (Bž), Vanyarc > Venjárac (Nž); Háromfa > Âromec (Šž), Kerkaszentkirály 
> Králevec (Zž), Maróc > Maròvec (Zž), Somogytarnóca > TPnovec (Šž);
-ača: Imrehegy > Delávnjača (Bkž), Kalocsa > Kälača (Bkž), Marócsa > 
Maràča (Bž);
-ak: Réztelek < Rîslak (Bkž), Somberek > Šumbérak (Bž), Sömlék < Šìmlak 
(Bkž), Vének > Vînak (Đž);
-an: Dunatetétlen < Tatilãn (Bkž), Komárom > Komòrān (Kž), Szigetbecse > 
Bèčān (Pž);
-ara: Pécsdevecser > Dèvčar (Bž), Pécsvárad > Pëčvar (Bž), Pócsmegyer > 
Mëđar (Pž);
-ce (-ance, -ince, -ovce): Csobánka > Čòbānce (Pž), Egyházasharaszti > Ras-
tínce (Bž), Muraszemenye > Semenínce (Zž), Old > Oldínce (Bž), Markóc > 
Markóvce (Bž);
-će: Dunakiliti > Klîće (Đž), Püski > Pîšće (Đž); 
-elja: Gombolyag > Gubèlja (Bkž); 
-ica: Baksa > Bókšica (Bž), Bevári > Bëvarica (Fž), Fazekasboda > Bödi-
ca (Bž), Kislippó > Lďpovica (Bž), Nyomja > Njömica (Bž), Nagykovácsi > 
Kovàčica (Pž), Péterhida > Petrìca (Šž), Szaporca > Spörica (Bž), Szigetbecse 
> Bëčica (Pž), Szőgy > Sűdica (Nž), Tengelic > Tęgalica (Tž), Verőcemaros > 
Vërica (Pž);
-ić: Dömsöd > Dďmšić (Pž), Feked > Fëketić (Bž), Kerekhegy > Kèrkīć; 
-ija: Basal > Bašàlija, Bátmonostor > Monoštórlija (Bkž), Berekalja > 
Brekàlija (Tž), Budafok > Promontòrija (Pž), Csátalja > Čatalìja (Bkž), Csévha-
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raszt > Čìvija (Pž), Garé > Garìja (Bž), Kisapostag > Poštàšija (Fž), Kőszegpaty 
> Pačìja (Žž), Nagypall > Palìja (Bž), Pentele (sad Dunaújváros) > Pantèlija (Fž), 
Pinnye > Pďnjija (Đž), Répcevis > Višìja (Đž), Seregélyesháza (sad Gyöngyösfa-
lu) > Sergìja (Žž), Söpte > Šeptìja (Žž), Szendehely > Sëndija (Nž);
-ik: Almamellék > Mämelik (Bž), Kübekháza (Kübek + háza) > Kìbīk (Čž), 
Szalatnak > Slätnik (Bž), Szőreg > Sîrik (Čž), Szepetnek > Sëpetnik (Zž);
-in: Alsónémedi > Nimèdīn (Pž), Bácsfapuszta > Bàćīn (Bž), Bogád > Bogàdīn 
(Bž), Bogdása > Bogdàšin (Bž), Bosta > Böštin (Bž), Bogád > Bogàdīn (Bž), Cse-
le > Čèlīn (Bž), Debrecen > Dëbrecin (Hbž), Fajsz > Fajsîn (Bkž), Görcsöny > 
Gàrčin (Bž), Hosszúhetény > Hetin (Bž), Karácson > Käračin (Bkž), Karád > Ka-
radin (Šž), Köblény > Kùbīn (Bž), Körcsönypuszta > Korčĩn (Bž), Meszlen > Mi-
slîn (Žž), Patacs > Pätačin (Bž), Sárd > Šardĩn (Bž), Sellye > Šeljĩn (Bž), Szeged 
> Segèdīn (Čž), Nagyvenyim > Vènjīn (Fž), Dunaharaszti > Ràstin (Pž), Drávata-
mási > Tomašĩn (Šž), Istvándi > Išvandĩn (Šž), Szentmihály > Mijàldin (Šž);
-ina: Kákonya > Kakìna (Šž);
-inj: Csebény < Čèbīnj (Bž), Kercseliget > Kärčalinj (Šž), Mucsi > M/činj 
(Tž), Tamási > Tämašinj (Tž); 
-inja: Értény > Ritinja (Tž), Heresznye > Räsinja (Šž), Iharosberény > Berìnja 
(Šž), Letenye > Letìnja (Zž), Pusztakisfalu > Vräkinja (Bž), Regenye > Rëginja 
(Bž), Valkonya > Vläkinja (Zž), Zsemenye > Žďbinja (Bž);
-inje: Velény > Valínje (Bž);
-išće (-išče): Fertőendréd > Endríšće (Đž), Kőszegszerdahely > Sridíšće (Žž), 
Püski > Pîšće (Đž), Sátorhely > Šatoríšće (Bű), Somogyudvarhely > Dvoríšče 
(Šž);
-ova: Cirókhát > Sirkuöva (Bkž), Gyálarét > Jälova (Čž), Ják > Jâkova (Žž), 
Petró > Pätrova (Zž), Pornóapáti > Pornuöva (Žž), Tájó > Täjova (Bkž);
-ovac: Ágszentpéter > Pëtrovac (Fž), Biskó > Biškuövac (Bkž), Csík > Čîko-
vac (Pž), Gyulaj > Jovánovac (Tž), Galgagyörk > Đùrkovāc (Pž), Gyúró > Đúro-
vac (Fž), Jánoshalma > Jänkovac (Bkž), Jászfalu > Jâsovac (Pž), Milkópusza < 
Mîlkovac (Bkž); Babócsa > Böbovec (Šž), Gige > Gîgovec (Šž);
-ovo, -evo: Ásványráró > Rârovo (Đž), Bot > Bötovo (Fž), Böd > Będovo 
(Bkž), Darnózseli > Darnuövo, Dávod > Daùtovo (Bkž), Halászi > Lâsovo (Đž), 
Hercegszántó > Sântovo (Bkž), Kálló > Kâlovo (Nž), Kisdér > Dîrovo (Bž), Kis-
jakabfalva > Jakóbovo (Bž), Lippó > Lďpovo (Bž), Makó > Mäkovo (Čž), Mári-
akálnok > Kânovo (Đž), Nógrádsáp > Šâpovo (Nž), Pilisszentlászló > Sláslovo 
(Pž), Rád > Râdovo (Pž), Somogyviszló > Víslovo (Bž), Vajszló > Väjslovo (Bž); 
Bolhó > Böjevo (Šž), Velény > Velínjevo (Bž);
Madžarski nastavci -es, -és, -os, -ös prelaze u -uš, -iš, -aš: 
Dinnyés > Dìnjāš (Fž), Endes (Alsóerzsébet) > Ënduš (Bž), Gerényes > 
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Grènjīš (Bž), Gyékényes > Džìkeniš (Šž), Kéleshalom (Kéles + halom) > Kìlāš 
(Bkž), Lendvadédes > Dîdaš (Zž), Mekényes > Mëkinjiš (Bž), Nemesmedves > 
Medvíš (Žž), Szedres > Sedrâš (Tž), Vaskeresztes > Kërestiš (Žž);
Büdösfa (Büdös + fa, sad Rózsafa) > Bďduš (Bž), Domolos > Dömolaš (Bž), 
Fertőrákos > Râkuš (Đž), Fertőszentmiklós > Mďkluš (Đž), Kaposvár Kapos + 
vár) > Käpuš (Šž), Őrtilos > Tďluš (Šž), Siklós > Šìklūš (Bž), Tornyiszentmiklós 
> Mďkuš (Zž), Virágos > Vilàguš (Bž).
Utjecaj madžarskoga jezika opaža se u prihvaćanju njegova lativa kod nekih 
toponima (odgovara na pitanje kamo; nastavci -ba, -be, -ra, -re) koji je na tome 
prostoru, od Mohača do Šoprona te u okolici Budimpešte, tvorio toponim žen-
skoga roda:500 
Nastavak -ba: Balogunyom > Balogujàmba (Žž), Dobri > Dobrìba (Zž), Drá-
vaiványi > Ivanìdba (Bž), Iván > Ivámba (jednačenje po mjestu izgovora: n > 
m; Đž), Kétújfalu > Üfaluba (Bž), Kiscsehi > Čejìba (Zž), Kistótfalu > Tofàluba 
(Bž), Kisunyom > Kišujàmba (Žž), Kollátszeg > Kalacìba (Zž), Lenti > Lentìba 
(Zž), Liptód > Litóba (Bž), Lovászi > Lovasìba (Zž), Marcali > Marcalìba (Šž), 
Olad < Oládba (Žž), Petrivente > Petrìba (Zž), Piskó > Piškìba (Bž), Pusztadaróc 
> P/staba (Žž), Sé > Šiëba, Sopronszécsény > Sečièmba (Đž), Szigetújfalu > 
Ujfàluba (Pž), Vejti > Vejtìba (Bž), Velem > Velièmba, Vörösi puszta < Verešìdba 
(Bž).
Nastavak -ra: Apostag > Štägara (Pž), Becefa > Bëcera (< Becére, Bž), Béda 
> Bedàra (Bž), Bisse > Bišíra (Bž), Bucsu > Bučùra (Žž), Gerde > Grèdara, Gyön-
gyfa > Nàtfara (od prijašnjeg imena Hernádfa, Bž), Szarvaskend > Kiëndra (Žž), 
Markotabödöge > Budegèra (Đž), Nyékháti-puszta > Njďkatra (Fž), Vaskapu > 
Vaskàpura (Bž), Vasasszonyfa > Suönpara (< Asszonyfára, ispadanjem glasa a te 
prelaženjem f u p, Žž).
Zanimljiva je prilagodba složenih toponima od kojih je hrvatsko ime tvoreno 
tako da je preuzeto što iz prvoga, što iz drugoga dijela: Alma-mellék > Mämelik 
(Bž), Borsos-hát-puszta > Boršát (Bkž), Egy-házas-falu > Eđãš (Đž), Elő-szállás 
> Jèsāš (Fž), Fekete-erdő > Fiërda (Đž), Hernád-fa (sadašnje ime: Gyöngyfa) > 
Nàtfara (Bž), Kis-nyárád > Šnàrād (Bž), Kun-fehér-tó > Fèrtōv (Bkž), Móra-ha-
lom > Rälma (Čž), Nemes-csó > Miëšča, Nemes-nád-udvar > D/dvar (Bkž), Pi-
lis-szent-lászló > Sláslovo (Pž), Simon-tornya > Šďmor (Tž), Vas-asszony-fa > 
Suönpara (Žž), Veres-egy-háza > Rečáza (Pž).
500 Istu pojavu zamjećujemo i u službenom imenu mjesta Kotoriba (< Kotori) u Međimurju, 
u hrvatskome pučkom imenu gradišćanskog sela Čemba u Austriji (< madž. Csém), a jednako tako 
i u imenu mjesta Kisfaluba (nekoć Baranyakisfalud, danas Branjina u hrvatskom dijelu Baranje). 
Uzgredice napominjem da se madžarski lativ uočava i u mikrotoponimima Toba (< madž. Tó = je-
zero) u baranjskome Kukinju (Kökény), Bidnjara (madž. Büdöny) i Bedara (madž. Béda) u Moha-
ču, Čilaba (madž. Csilla) u Vedešinu, te u općim imenicama pustara (< madž. puszta < slav. pusto) 
i bučura (< madž. búcsú, u značenju: proštenje, crkveni god).
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Katkada se prevodi iskonsko madžarsko ime: Kápolnásnyék > Cëlica (celica 
= kapelica, Fž), Kerkaszentkirály > Králevec (Zž), Kőbánya > Kamènjača (Pž), 
Kőszegszerdahely > Sridíšće (Žž), Mosonmagyaróvár > Stári Grâd (ili Ügarski 
Stári Grâd, Đž), Székesfehérvár > Biògrad (Fž), Somogyudvarhely > Dvoríšče 
(Šž), Udvar > Dvôr (Bž). 
Ponašuje se i osobno ime u madžarskome toponimu: Bácsszentgyörgy > Đúrić 
(György > Đuro, Bkž), Dunaszentgyörgy > Đűrđevo (György > Đurađ, Tž), Gyu-
laj > Jovánovac (Gyula > Jovan, Tž), Jánoshalma > Jänkovac (János > Janko, 
Bkž), Szentendre > Senàndrija (Endre > Andrija, Pž), Endrőc > Andrõc (Endrő 
> Andro, Bž), Pestlőrinc > Lòvranac (Lőrinc > Lovranac, Pž), Martonvásár > 
Màrtinje (Márton > Martin, Fž).
Zanimljivo je da se pridjev szent (svet)501 u brojnim madžarskim toponimi-
ma ne prevodi (iznimku čini Győrszentiván > Svetivãn, Đž), nego se, znatno okr-
njen (set, sen, se, sa, su, so, s) i katkad, uza sažimanje nekih glasova, čuva njegov 
izvorni oblik (Puni se oblik, uz gubljenje, odnosno sažimanje suglasnika, i doda-
vanje samoglasnika a, zadržao samo u imenima Mindszent > Mďcēnta, Čž i Cson-
kamindszent > Sënta, Bž): 
a) Erzsébet (nekoć Szenterzsébet) > Setržébet (Bž), Pinkamindszent > Vincjiëta 
(> Vindseta, Žž);
b) Homokszentgyörgy > Sënnđuđ (Bž), Nyugotszenterzsébet > Sènžébet (Bž), 
Somogyszentpál > Sèmpāl (n > m, Šž), Szentliszló > Sënislov (Zž); Szentendre 
> Sëndra (Pž).
c) Alsószentmárton > Semàrtin (Bž), Dunaszentpál > Sepãl (Đž), Porrog-
szentkirály > Sëkral, Szentlőrinc > Selovrénac, Selurínce, Selúrac, Selerénac 
(Bž), Szentmiklós > Semìkoš (Bž), Szigetszentmiklós > Semiklàuš (Pž), Tót-
szentgyörgy > Sèđūđ (Bž), Dunaszentgyörgy > Sèđūr (Tž), Bánokszentgyörgy > 
Benesèdžodž (Zž), Répceszentgyörgy > Sejũr (Žž), Szentpál > Sepãl (Đž), Szent-
dénes > Sedìjanaš (Bž), Szentmihály > Sèmālj (Fž), odnosno Semìjālj (Bž); 
d) Dunaszentbenedek > Sabendâk (Bkž), Szentgyörgy > Säđuđ (Bkž); 
e) Porrogszentpál > Sùpāl (Šž), Tornyiszetmiklós > Sumíkluš (Zž); 
f) Tótszentmárton > Somàrton (Zž);
g) Pilisszentlászló > Sláslovo (Pž), Szentendre > Sändrija (Pž). Szigetszent-
márton > Smàrtin (Pž).
Neka razmjerno nova naselja naš živalj zove prema imenu polja gdje je ono 
podignuto, odnosno po nekoj zgradi što je ondje bila. U Bačkoj: Smîljevac (Bá-
501 U nekim se primjerima posve izostavlja (npr. Szentlászló > Laslovo, Fertőszentmiklós > 
Mikluš, Somogyszentmihály > Mihaljdin, Bácsszentgyörgy > Đurić) ili imamo posve drugo ime 
(npr. Pilisszentlélek > Vuta, Pilisszentkereszt > Mlinci, Somogyszentmihály > Legradska Gora, Ba-
jaszentistván > Fancaga).
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csalmási tanyák), PPlković i Përleković (Bácsszőlős), Gòspodska P/stara (Bo-
rota), Šarénac (Ciframajor) Òborine (Dózsamajor), Drâga (Drágszél), Dèbrina 
(Hóduna), Poljánka (Ilkamajor), Bùnarić (Ivánkamajor), Kurjàčara (Jankamajor), 
Jèlāš (Józsefháza), Sàlašica (Kisszállás), (H)Pđavica (Kovács-tanyák), Vòdica 
(Máriakönnye), Pòpovica (Mártonszállás), Sďget (Püspökpuszta), Grèdine (Újfa-
lu), Fäncaga ili R/čka (Bajaszentistván). U Baranji: Gredìna (Erdőfű), Plázovica 
(Balázsszállás), Töpolovac (Dunafalva), Kalìnjača (Homorúd), Šatoríšće (Sátor-
hely), TPnovac (Szabadságpuszta). 
Budući da su Hrvati u Madžarskoj govornici različitih dijalekata, kadšto se 
jednaka madžarska imena naselja prilagođavaju na različit način. Primjerice:
Kölked: K/ljket i K/lked (Bž), Nagykölked: Kuljkiëd i Kukiët Žž);
Hercegszántó > Sântovo i Szántópuszta > Sânta (Bkž), Pilisszántó > Säntov 
(Pž);
Szőlős > Sólja (Pž), Kővágószőlős > Kovasiluš (Bž), Vértesszőlős > Sęluš 
(Kž)502;
Peterd > Pètērda i Pëter, Nagypeterd > Petréda (Bž)503.
Kétújfalu > Ujfalùba, Üfaluba, Vujfalùba (Bž), Szigetújfalu > J/fala (Pž).
Neka su naša imena posuđena iz kojega drugog jezika, odnosno preuzeta nje-
govim posredstvom. 
Turski: Džankutàran, Džuntàran (Adony, Fž), Džàjluk (Szigetcsép, Pž), Ilìdža 
(Taban u Budimu, Pž), Tötluk (Tahitótfalu, Pž); 
latinski: Promontórija (Budafok, Pž); 
njemački: L/kindrof (Kiszsidány, Žž), Grözdof (Vaskeresztes, Žž), Vďndor 
(Pilisborosjenő, Pž), V/ndeš (Budaőrs, Pž), Läđman (Lágymányos, Pž), Väštat 
(Víziváros, Pž); 
slovački: V/ta (Pilisszentlélek, Kž), Mlínci (Pilisszentkereszt, Pž).
Ovaj rad obuhvaća podatke iz 16 madžarskih županija. Količinski gledano, re-
doslijed je po županijama ovaj: Baranjska 269, Bačko-kiškunska 124, Peštanska 
108, Željezna 83, Šomođska 82, Đursko-mošonsko-šopronska 75, Zalska i Tol-
nanska po 51, Čongradska 20, Fejerska 29, Komoransko-ostrogonska 13, No-
gradska 9, Vesprimska 5, Heveška 3, Hajdu-biharska 2, Bekeška županija 1 po-
datak.
Dakle, prema mojemu dosadašnjem istraživanju hrvatski živalj na području 
današnje Madžarske 925 naselja, većinom nehrvatskih, nazivao je ili i danda-
502 Mogli bismo ovamo pribrojiti Sîluš i Sűljoš za Hercegszőlős (Kneževi Vinogradi) u hrvat-
skom dijelu Baranje.
503 Usp. Petárda za Baranjsko Petrovo Selo (prijašnje službeno ime: Peterd).
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nas naziva svojim imenom. Od toga kod 233 naselja imamo od jednog više ina-
čica imena: dva (180), tri (41), četiri (10, Bátmonostor, Nemesnádudvar, Szerem-
le u Bačkoj, Hobol, Hosszúhetény, Nagynyárád i Pécs u Baranji, Adony u Fe-
jerskoj, Budaőrs u Peštanskoj i Tamási u Tolnanskoj županiji), odnosno pet (1, 
Szentlőrinc u Baranji) i šest (1, Dunaújváros, nekadašnje naselje Dunapentele u 
Fejerskoj županiji). 
Podatci su zabilježeni u 82 naselja. Kazivači (više stotina) bili su ljudi starije i 
najstarije životne dobi, kod kojih ta imena još žive punim životom.
KRATICE
AAž – Arhiv Andzabeške župe
ABž – Arhiv Baćinske župe
AČž – Arhiv Čepeljske župe
AOn – Arhiv Ostrogonske nadbiskupije
ASž – Arhiv Sigetske župe
ATž – Arhiv Tabanske župe
AV – Arhiv Autonomne Pokrajine Vojvodine
Bbž – Bačko-bodroška županija (Bács-Bodrog megye)
Bkž – Bačko-kiškunska županija (Bács-Kiskun megye)
BML – Baranya Megyei Levéltár (Arhiv Baranjske županije)
Bž – Baranjska županija (Baranya megye)
Čž – Čongradska županija (Csongrád megye)
Đž – Đursko-mošonsko-šopronska županija (Győr-Moson Sopron megye)
Fö – Feudáliskori összeírások (Popisi iz feudalnog doba)
Fž – Fejerska županija (Fejér megye)
Hbž – Hajdu-biharska županija (Hajdú-Bihar megye)
Hž – Heveška županija (Heves megye)
Kž – Komoransko-ostrogonska županija (Komárom-Esztergom megye) 
mkr – matična knjiga rođenih
mku. – matična knjiga umrlih
mkv. – matična knjiga vjenčanih
mn. – množina
Nž – Nogradska županija (Nógrád megye)
njem. – njemački
OL – Országos Levéltár (Državni arhiv, Budimpešta)
Pž – Peštanska županija (Pest megye)
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Šž – Šomođska županija (Somogy megye)
tur. –  turski
Tž – Tolnanska županija (Tolna megye)
v. – vidi
Vž – Vesprimska županija (Veszprém megye)
Zž – Zalska županija (Zala megye)
Žž – Željezna županija (Vas megye)
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Croatian Names of Inhabited Places in Hungary
Summary
This paper is a result of long-time research of the author. Owing to the effort 
invested by many researchers and archivists in the corpus collected from over a 
hundred informants in eighty-two settlements, future generations will inherit an 
exhaustive corpus of Croatian elements in Hungarian names of settlements. In 
sixteen Hungarian counties nine hundred and fifty settlements were found inha-
bited predominantly by Hungarian population, but bearing the Croatian name. 
The corpus is also interesting because today these names are only extant in the 
language of the eldest generation. The data (villages, towns, hamlets) are clas-
sified according to counties, i.e. the Hungarian alphabet. The official Hungari-
an name of the settlement is followed by the Croatian variant, and the so-called 
ethnic (male and female form of the inhabitant’s name) and ktetic (adjective 
derived from the name of the settlement). And finally, the parentheses identify 
the place where the data were found and collected. The Croatian population still 
lives in the settlements marked by the asterisk. All names are provided with 
Croatian accents. The materials collected from the literature and archives, natu-
rally, are not provided with accents. 
In the second part of the paper the author classifies the collected material in 
accordance with sound changes, word formation and endings.
Ključne riječi: etnik, ktetik, glasovna promjena
Key words: names of inhabitants, adjectives from names of settlement, sound  
 changes 
